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real<sl pambaoa • 
.- "- "J~JJJ. 
Berdasarkm hasll smallsla, seoora globol dopat dlkata­
~WPn bl'lhwa strul:tur yLmg mei71b:mgun puisi-puisl Bulun Dibu'li Alwn 
~lerupakan unsur-tmeur yang padu. ­
Dlt1njau darl segi diksi, Katon banyul{ monggunakan ka­
ta-kata ourah:m perassan, misalnya l{sta .!.':rindu ll , "g,Jlsu ll , dan 
"0 anda " • ')srl segi pcngimajian :Ciguratif yane dominon bel~ups 
ryietaWC~y sebuah bahasa :Ciguratlf yane sauget tepat uiituk mcng­
ungkapkan hal-hel YJng erat dengan perassan. 
Dar! 80gi rima, Kston b;;nysk menl!mfaa~km ,!sonm1:l3i, ',' 
yang berarti rimQ berderet tent~ng bunylJbuny~ vol{sl. Tipogra­
fi yang bunyak dil3unakan oleh Katon berups tipogrofi lurus. 
Kumpulan puisl Bulan Dibual Awan, yang terdiri stus 
23 puisi, jlks dlanul1sis aar~ aelNlins~ oints kasih dan i~ng­
kun~an hidup dnta yc.ug penulis dapatz.;:.n 10 puis! mJnguns;rapkan 
oin a kosrti dan 5 p1.tlsl tentang lingkungon hidup. Oerl;sitan 
dangan pendel:utan l.'eseptif, maka setiap kerja anallsls yang 
ber:Cokus pada masslah olnts kasih dan 11nglrun"an hidU£ penulls 
selalu membust komentar. Hnl in! diharspklln o!eh penu ls, bah~la 
hal tersebut sebagal slat kon:Cirfilssi dengun p"lnbacs penulitian 
lni. 
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KATA prmGANTAR 
puji syukur penults p:mjatkan kehadirat Tuhan yang Na­
ha pengasih lagi pcmyaysng yane telah m~lilllpahl{rn nilon!.. t c.an 
Rakhmat-Nya kepada penulis sehinggapenelitian ini dapot ter­
selesaikan. Tidak lupa penulis manguespltsn terima kasih kepada 
1. 	Bembaga penelitian Universitas Airlangga yang telah 
memberi kesempatan penulis untuk meneliti ltwn,)ulan 
pUisi Bulan Dibuai ~ kI~ry9 Katon Bagaskara. 
2. 	!)ekan FaImltas Ilmu .sos ial dan Ilmu Politill: Univer­
sitas Airlangga yang telah [:l(Jnyetujui pengajuan pro­
posal penslitian ini wNtul~ diproses ke L"mbu2;a pene 
litian Airlungga. 
:;. 	serbagai pihllk yang tolah t'lemberi motivasi sehinge;a 
penelitian ini dapat t~rs~lesaikan. 
Penulis menyadari bahH8 hasil penelitisn ini ma~ih jauh 
dari SSl'lpUrna. Eesklhpun derui!dan, penulis berhaI'sp scmoga husil 
psnclitisn ini o·armsnfout un~uk PCOl1l&Ulllb;:l1i>!1n !)(j:';JI'Cl ,1,)1",,, bi­
dang kesussa t;DW;W"~lan. 
uurabnyo,2J iWret 19?D 
l'cmulis, 
ii 
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rkf~DWD. ,... ,.m~J;J;WDTa rTfgi~Writk 
.. A 
1.1. Later Bels:,an;,; ;.:asaloh 
Nama Katon 13agual{ara di blantika musi.lt Indonesia tidak 
aain; lag1. Lagu-lagilllya banyak dis;emllri IIkawula muda", Idmsus­
nya. penc;semar musik pop kPeatif. 
;·Ie131ui buku yang ditandoi dengon juJul '3ulan Dibuai 
~I Ka ton :nengoleksi lirik lsgu yang berbt.g~l tJuisi. Dalam 
penciptaan lirik-lirik lagu ini lebih raer,lerlukan suasana dan 
konsentraei, dari~8da nelodi. Katon rnelalui bagianpengantar :,u­
ku ytmg penulis 8naliaie, mensatakan b"h,Hl larik-larik lagu 
ysnG terd8pst di dalaiID1YU sebagai puiei-puisi sederh~no. Atas 
dasqr pernYlltarn i tu, larik-18rik lagu dalam 3Lllan Di Buai Awan 
tersebut lruillp'cllan pais L 
Bulan nibu,)i ~I ditcrbi tknn 013:1 per GrCli.1.zdi" pus calm 
utama, t::l:1tm 1996. ;~W.lnlpuN8n tClrs"but terdi,'i atas lii':Hl ;..:llmpulr-m 
yaitu, 1. Clll;ntJ.n Glnta, 2. catatan Lingi,;un;nn, 3. Cat:'tnn Lara, 
4. catatan ~~I 5. ::::atc.tan ll.sih. 
13erdnsarC-:..:H1 observasi. y9n.g p0rl"..llis J.<,u;,'m, hU!llpir se­
lur'clh puisi :rsnc; L2rdajJIlt pacl9 Bul!m Dibuai ~I larik-larE:­
nyu di"hClf~l olDW~WWl yr.: p~nW;c~er.elrnWWrz. :!ill ini ant 81'."1 l:!in puisi 
:n:;ns berju:i.ul Dr"r8~D= ~W"Pg :<3 ·DJI~ir. ¥,.T8ti H, IIP2sir ri.~iWIWWDhrlI e?etDruru~WWJ
'Ji Si't1i ll , wJliWl.W;.~.~ :-e:il1..l E~ulnngWrI d~}lN "=·WeJ~eri di [\':lon ll • 
set310h :)o'1ulis cer:":Jtl, puisi-pLl.isi BuLm Dibulli. .\",,,,11 
. ---­
fjl~ngN.!.i"DN8ka?lc;n m~sa In r1 cinto k~WWWN ill dan lin~;D ':'l,ngnn ~Jlidup. : i:3s81uh 
cinta lC3sih, WDW~iPmln~!a ,ada ~gllisi HiraI;: 31.S3 k8 Lein Hati ll • ru,isi 
1 
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tersebut l'l;;;nC;Unsk3p',:m 1'889 cintil si sku lir:!.), seC3r8 s,lblL: 
rinn solid. 'rent.'n::; lin;::;kungan hidup. misolnya dap:)t diliho1: .1e­
lalui puisi "Hidup ~e!gl.g.tatD"l{uu. puisi ini fnE·~ngungkPplcnn bah';';::' 
. d' ,. t '.. l' . , , " • h k" t ' .manu81a lseXl'sr ~Nda D101' o~rnCg8u aOI'l a.N~B nya. DaGa1 
fauna. Antal's rrwnusia Jimg satu c1enga::1 y,mg l"in s<I.linW~ 03:'e'Jut 
kel,Llas Ban untul: kep2ntina;!l11 ;>ribadi. orang-orang Y8ng':.wll, 
terdepak eksistensinya. 
Baik E3s!l1f.lh cinta ",13i11 (humanioI'!3) d111 linWW;W";jN.WW~ll 

' .. '. 1 ' . . - I'
11i aup. ~~ea.ueny8 m::;rtlpaltal1 rH:'U),8 :.:Hl y.:.::Jne:: san3en:; !''1<.:r::c.,:!38r : _'_ ;.;;) ,l'in 
~rsng super kOi"11ple:-::s ini. i'3elain Itu, NWWWedu~N tINW~sslWg~N t.;r8I~FlFiN.t· WINE~J
rup'l!G'm ~IDPsWWgl"h ymlG 3ki;.ual untuk dibicaralum. 
At'JS t~I;.;Pgr re]~gW.lran terseJut di ntas penulis .WNel·~··WWWyW~·~.··WWN 
pen:;litian kumpulan pUisi Bulsn Dibuai Alnm. 
1 .2. T:'ljusn ~ ;iimf ilD t pcnoli -{:;ian 
P<Sl:·)lil;i:m Y:';lr; clit~;llclai dengsn judul BuLm Dibu,1i ~I 
puisi-p'.lbi Pilih,,'n Katon 3agnskara (.3ebu.Jh :"n;"lL;ls Cinte Kasih 
d.3:1 Linglnmgan J-licbp) ini bertujc.lSl: sebugsi bC:1'ikut: 
1. l-iembuot d.es~trirFPi d;;,n eks!)lsll.£si tGcntflng unSUr-1.U1SUr in-cpin­
sik kumpul;:n pu:tsi ;l~_l_~Wtr.. lFi_bt~~g_ ~ 8cbv2;8i peluta}';: U<.1fJ8r. 
Da13Ul a11.Lli.3is IW.f.D.~nr in.'cr".1.nail::: ini, p0:-1ulls bE~rtNs~Dtha U.Cl},)Llt 
menerJultan nspe \ ':rL;1.G I)Cl lil~I~ C'k!L'.i:'1 r]:''1. 
'"" ;"""1'''., WJN~"DDDyI>~~II·y! .... ',.,.,.... ·~·lDJ" ~ .:', .~~.~I. ... .:: 
;;;;.. ~~Dvl -J. .... S 00< ..."" .).1""-'." (,t.: , JL.l' _.; t,;,\._ "''''. \. • ..o.J.l J,.l"';J '" _ 1. c IID~NWD_WI 1 .. o. :-:p·,J.l­
,_Hl ilLtiSi ~Dv"?"ig "~FWtd. 
;;>. ~~EWnI~·.WWWEWr·~W·;W;~.I·WWl " WD.aW·lpW~JW ~.g.Jt"...>WWt.rIW;I ~li.h.p J ~.~~.F terdap.'l:; ',':'_)..!..,; 
~WW"lemu.lxWr..l .)Lli0i uIF·;?;j·"I;~~}ut. 
r,',',
.i.xlPi ~D;DWg8il (i.-c8 <..."' 1).:) i v. ,;.,1 g~l.y.Isl dl~iWgrW~?~~Cin ..'';' -\ " 
"­
':JCHh.l ~jW_JIW~rIpI;rDolIWdl w!' :.J;':,1 "II~l G0C YC':I •.Won;I~rW.; ~ tsntDW"DNNli~ ~D~ ~r~Wl C::'U L'-':i 
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., ,!1:: as ih )::In .l.lU3ilB a lii::•...;~"~y.~ngW..WWn ~ 1..:.. ~" ..lil.lJ WJg~·f.~d"I~WtgW..W t i:!. _l.W.W~"~ .!~W 
pUisi Bulan 1)i1TJ,,;i ~. 
:.:el.; 1',,",1 PC!L Ii ~Iian ini, pcnnlis i!IIi.~iW..DN eN".WWnyltxN;F.~ng pil::ir­
ann~"Da u.ni;u·~IW pc;nge;·)b,... rWDd~FWWl o:.ongsJ clu!: ;1 ~g;ar8 daler:: biu3n;; ked",),­
sastep:.1an, y....1:"1ususnya lil:Jsalah ptw)r'pi.lisian. ,3':JIDin 1.t.u p:-;nulis 
berhar3p ".::lahws ha3il punalitio.n i:'1i d:a;?:lt bel':-:zn'i'cat 'b,:JSi :.:<:ra 
per.lbaca yang hend,,:, [,l{;;l"lmkon pen:!litian tcnt:mg p,li3i. 
1.3. 	nUl'lusan \.'83,,181"1 
rntu~{ j·I]eildWgpJPt~CE;.N!N P"WlmbW~4DcWl S~cara Globsl t~nt.finM ~u~ah 
d, ..n tujuan 98nulis dalam ponelitian ini, penulls ;;in~Jclslfl pe­
rurI~usan filDsa18h saoBgai b8ri1rtl.t; 
1. 	Unsur intr:t113ilC LlilllakJh y,m2: pRline; domin8n dolam ;:lC1Blitian 
ini? unsur tersebut d"p:lt dic~N.Nnak"m scb3ga1 pel:otak dilssr 
pe:lelitian tersebut. 
2. 	BerItai tan dengan pokok parmDsalahan peCisli tiSll in1- ragan 
per1iAsalal-Jan cinta kasih,agsim:mslwh ;{(mr; l,;'Jrdapat u:.llnm 
lrurnpulsn puisi Llrsebut ? 
3. 	Bagaicosn& n:uH1sa pclraonlan lins~{rngan h1dclP y:mg diu113kapkLln 
dalam lmmpulan puisi tersebut 
4. 	seberapa j8uh jlGs11 pen::;liti:m ini secnra pr[J[;mct.l.s o.;:rman­
faat bog1 pe:nbaco ? 
N.i~. r,rinjauan Kepustal;san 
Tel']l]. pl;.~nDi.llis sebutlcan }iad8 sub Latar eeln}.WanI~fDenclltiJ
an b:.,hw(l l{,..lffi'1Lllanmisi Bulan Dtbufli Alvan dH.orbitle;'n 01pIl PT
. 	 ­
Grs.f!'Ledi8 Pl\st;:;kfJ :Jtnma, gakart.W~I 1996. nul.;:u NruWWlpulW.~n puisi t.Jr­
sebut ~aI~rupIg~W~Fn so£:,o1: :-G..ldpul::Ul PUi3i eks:.tlusif. 
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t; 
Faun bc.W;i~~l Iuar bu;(\.!. tersebut nlcJmpunyai ciri p::msndll 
warne pel:mgi. ni ten;oh cover tersebut tQrparn;Jans ,p:'1bnr 1(a­
ton Bagaskara yane ned~Nng mengelrspresi:ran ~DDW·dhidlg.p{Fn. Hasih scla 
ciri pen:mda y.1l13 bin ialah h'lT:lpir sctiap puisiny,' dib8I'i i­
lustrasi sosok Ita ton, I)eng,m denikian D!')TllIHrmudGh pembaca ~lemJ
peI'sepsikan Y1<l;ma puisi. 
Vari s':) jlu~l~h PUi3 i 131 am Bulan Dibud ~I h"~lya ada 
beb'2!rap9 ilusD~"Elsi "ulWDmIWWW~mbar :')'lton Ba:;;Jskarn. !Ttlrnun hal ini 
, t '" '1' ' . 1 " 1 . ,. .JUs ru i-;:dnC0Sr!r':!,.;.:nn 1)') .. 1,;'1[1 ~_ us d~aCWWl :Jttl.3 JW.Wn.l~~a. BU :::l,? gWiaua~ 
~ berv8rintif. 
Xur:(pnlf'n p'..lisi yDn[; terdiri atss 1i::1:1 ktl111pu18n il1i ter­
di"i atas 24 ::misi. ;:umpulsn pllirJi Cat::t"n Oint8 t.)rdiri a'c,as 
5 puisi; Gst"tan ),in,;;lamgan terdiri stas 4 puiui; Jui.;ntan Lara 
tordiri atas 4 ')uisi; oatatan Kaum l·;uda terdig~i atas 4 1'misi; 
-
dan catctan ~ terdiri etas 6 puizi. 
JeI'dosl1rkm observesi pcnulis, hm'Jpir scluruh :.umpul;m 
puisi t01'1sebut t18tl[;Hnclcapknn fa8331ah oint..::: D~~leib# lchuP~N8n~ra cln­
t:'l e~os. t),-1ri li~;W;a ;{u::pu18n )Ui3i, hG:1ya 1:tll'ipulc1n puini ~il tnn 
Lingkung811 y'u1,3 sec,)ra dOFlinGn l'lsnGunzlc;1,.:dGln i10:381dh 1::0 :)cdulian 
t;erNNWNd~NW? lin,jlntnGD:1 hiitup. 
~DI<dlW ~N ,c;ul"h Ci;ltr" jauih rleupun lin,,:;mng:m ,l'idup, pnda 
111[\88 sel-:ar:n3 :jcrlu l:tGndapat perh8tinn }~WDlrP·DIlp. Dengsn demi;xian, 
hal torseb:;.t san:33t urgen unt",Jk <1ilol<;:\lknn p~nelitian. 
Da18;11 Pn~WFlicis ters(;but, p;:;nulis ::H·__ nP;~unai~n pen~lej;;DWgtE.nN 
roseptif. yosaph xapi TauG (1997:58) sehublmGCln dEH1i3an :1 t,u 
nbWnBat8iWWW~n ,b3h'';B 11en·jc:dc::Jtan reseptif nl~W;ru·p8NJWDk n suotu mE·~Njggk;Ptilr 
tDW~rh2dap )enCr-if,lDon SGbU3h te~Es. Fo!:us ;;FEWWrhatl~eNnyDJl IDFd.2N.~h J>r'O­
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;; 
ses sebucl\l ',ary" 383trs dit~ri;Wla sejGl= }lerta;"" "uli ditulis 
8DmI'Di pen3rir1Dtm-pen,')rimH0I1 3",lanjutnya. Atm8zs
'
,;i (19'::0: 7 if) 
dalam h;ll ini m~ny8t;gl=an b.:lhUtl IJ8ntn"iuJan, l:osan, d:Jn tD~WngDWWW;gmIgn 
por,]baca Huleh y:mg diteliti oloh polwr r3sepsi sas\;ra. Dalam 
buku Penysnt-3r fl~D!!u Sestr;;l, Diclc WWW~8.rtoko (11)35:80) ,";ent?;:?1tfiJ{>.ln 
b81U!3 Y811S selulu diNFC~"soal~~dn peny.~ekc~t8n l"l(:!septif ial~h ~FagaiJ
Hl:lna k~i tan antnr:'1 t:;;ks dan rea\:si 'pcmb::cO,,. 
U:1tuk :u""ngonalisis tD~ks. pet:!',llis :nen;ar.1ot:L duri unsur 
intrinsik" sed~ngk;ui 1118Salah r,3"sksi pemboca, pI~nuliP t;1cngobser­
vasi dari unsur c;':strinsil<. Dari seiJ,i intrinsilc. y",nG pentllis 
Gunakan seomgai pt3JBngan dasar ialah pendek:ltan obyektif. 
pende:c:ta'l ini olell Abl'ams (1979:26) dikata:,:an sebagai beri:mt: 
••• the objective ol'ientation Hhich prineiplu 1"'V"r'do trw 'Horl{, 
of-art in isolation from all thes3 external,c;ntirely constit.uted 
by its psrt L\ their internal relations, and sets Dut; to judge 
it solely by criteria intrinsic to its OHll mode of being. 
Nasalilh t','),: :",1 pembJca, penulis c;un;:J:c:l1 pcc1omcl1 dasot' 
' D~M~l~tEFn (1 J;.~AF ""M'O'" ""l"'O"'j"'n "Cb"CM, b~~g."""t·Terry ~".onl"W" • .-'. I 'I:' gqI~l.;D.> l.K...,_ lJ~_"d"I J:\...:.l .:,,, DJD~_Fn_ ...:: ... ~ ...v .• 
H']eceptioll tl1.e:)l":r Mx~Pnlnes the l"'efJder's role ~in litepat-",;,r'e • •• 11 
Dalam pM.NP~I~pW;elculnngC "c'ea:":si pC~i~b8ca J;.lng p:.:nulis 1_;l"nn}cDn adal"t~.D. 
r At:)- D"~pg.· ,1-:;,,...4 ~"e"DNN" -:1 <:""-'-ni';;r,t '. J""f"Dl""J"~""l lrDfD~JDFlllMDN "lli"J.- 'r-'j"" ')0'1'11 'i <;.:.. .... J­..... J.. _'.,4.1. ~ __ ...... ~I "2~~""D_"I " ......... ' .•.• ::.iI .. .... yI~ • .::, _l.DJ~ '-' ..ID~<~gW l"_._ .... 

ano118is. 
1. '). r:etode pen"li 'clan 

r~etode penD.~lWi cion yIWWWnlD~ didrNND]~.rPn untuk m-3n,:.";analiais 

nelitian ini ad81 :.;:, :,,,)todo 1:ep'-"s y;tl~;"" on (13n :3 clrvai .::lulm] ual ini 
penel i ti WDl"n;~WW;DImWlWE "'1 ?rOSedllr s'0b: 
1. peneliti fiWlWWJ"W~a~WWDJPn tFe~nnhaW"N8n lbj"P~C. ,\dqpHn gbye~{ ~;IWI;NDN~ dit.eli­
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ti ad81ah l:::ur·l:Y..1J. :1"1 ·~f·g.ibgi 3ul C'ln DibU')i ;\Han,i'Uisi-pui,-li Pi­
--
----"'-­
lihSI1 t·~x!ton ";~EDgW·~IgpNJ"WPr.2.D dJterbit'{n:l ?rr G _ ·",.diu l"ustol:a Utarn,1 
Jakartt1, tC1J.lun 1996. 
2. 	pengump1Alan data dalelr. penolitian ini, ;'cnulis mcnggunakan 
duo jenis data y:ckni datH primer dan data sekande't'. yang tor 
rW!~su~E dat:,: :)rimGr ia18h s.::luruh puis! Jane: ter;D;N~NPt d:ll::n 3u­
~ DibLwi ~. Data sekun(cr dnlaI~ penelitian ini s',,;,pnya 
rle liputi refercl1ai-refe::reni) i ynnc biJrsif:1t m.,l1unj ·;n8 pomba­
hasan permasalahan penelitian ini. 
3. 	Klasifilwsi data. 'l'ahap ini data-data ysnf; tGlah tl;)rkUillI)ul 
dilclllsifikasiknn dcngan carn ;;}8ncatat dalmn :{artu dCltO. 
4. 	l\,nalisis data. TanlJp an"lisia dal~a p:m;'llitim1 ini dibagi 
due tahap y,,101i am;lisia inl:.rinsik dan e!cfltrinsil::. Analisis 
intrinsil·.:: p€l1.ulis gun3i(3n untu~ m;Fndot~DflT~Ni 'LUiGUr-Uncur puisi 
(unsur fiail\:) I lrhususnya yWWlng~ dominnn. Unsur el~strinBilt di­
b:;.gi dua t.W~ll~mf :rnng pertal')8 111on,:;anslisia ~nc}sli.Wlh ointo kZ'lSih 
dan ling1:ux13an hidup, ycng l(eduo analisis s>;;car::1 pragwWd~is. 
5. 	:;;.sih ada proscsi notode kel:mjuton penc,lician ini, y:litt\ 
"re-ci1ed;" (penGece)wn ula.'lS). Hal ini ,JOI'lu dil",l:1.til:,"n Ulltuk 
rWl~npIWWrol~;Wh has il panGli cinn y:lng pDri;,r.lrna. 
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BAR J1 
Al1.ALISLtJ PD~~J{~e~Tro 
, • T " - .... 
4IP ~Wi;~W~·ri.y.D; PUI:31 ~gigiJIfyyl! DI ~W;"rAf .a.V",d,"'; 
Ker ja nnn~;allalisis st.ruktur k&1'J"& sastrs dils:..::Llkan 
dcngan c~ra ~nWW!r.borWW~WyWWPr Dgllpr~Ju!lpDI...r· p;g.~"WFW~fWWWgun ~~crgJa PgstrD~~. 
aWllW;JI~W] h,.:l ini ant::;-,:,:) unsur 
.. ..:' p~ltW.l \J.0:'1Gnn ~JW -:ng l-::in S Sl 1 in,:;; 
b':::n"'hub-lng8n. 011,311 ],::-u"e;1B itu d.al~!n LL:nlGanalisis ];DWi}N_~yn sustrD, 
~dnulis b(;:ru38;18 iWClf;~MW·csplanssi :lubl..lnsan antnl"' s;I;!"ulI~tur. nol 
ini dit~~s~~{nn pu13 ol~h lobW~rt 3c110108 (1077:144) ebb: If Read­
inr~ approaches tl10 literary 170rk as oaYSGOr.l and seolw t,) 010­
rif'Y the tDelatinlyp~lips ar!long i ts v~n"ig"..ls parts • 
.) Karya sa.stra~ IiNerrp8~{an sebuDh stru~<Wt·.lr '10:1;3 komple;...:s. 
Pel*ubun.ga~ tlb;n~~nn i t":.l, Ut"1tu:{ rl~~m8hi.lmi ~caryu st.lst.ra llDW!rusl~h 
ksrya sastr<l diWWtWDN~~lisis. ea~Dlun B,:,'bu:'lh Dn::lisis y:,ag tiL:Jk teput 
h:.Hlya ak'1n WWN{W;ncll~.iWW;il~WIWn l{u.n1!-,:ll:ln frn,;mfJ!l WWE~Nn~ tidtlk salinG bE~rJ
huhu.ngan. l~npi~rJD;sWWWn.n~ sebu':!;.l :{oleksi bulW8nl~h bJ8iun-bn0i-u'1 
:''"'In:; scsurl~·;~J;t·y.WJ;D~lWg;N .. ;'.Bk'} unl~JbI; ..DWDW_JWW=<Jln~NNiW.Wi8 DWJ;~tWWDsiI b ;,,-:i:l!l 
hal~uslWW.Wh dOl',3t diD~8~NWgtli seb~~~;ai b':Jeian dari k:eselt:'.t">u.hn:rl" 
f~ngli8is s GrUI,:tt1T' lr~r~N s9sD~r~g J::181'U)8-;;,:an "cu::,;,qS pr-Lori­
tns, Prtin~rA ~W.l."lWDliW~Iis strul=t,;:rr> lWlcrr~t;fWDW8n ~WI~Wx~ j.:J an WFDFnE.lClli~lu se~ 
ODb ~yWaryP sW~.ND.strDP rlt~b"_DiD_Wai dUJ.iia d~~lc.m k2ta qC;'":})'unyni 1:ebul:Jtan 
, 1 • ·!"l..f-l"ti '1,..-._ 'Y"\ ;"\r<-- d·~JD t; _1" "'1' D~8T"" '., • i tu se·'Lliri ..~TNa ..'t£18 1.. '-' ... nsl._'., ;.; 1.. . .. ~hga d!;l8 1.... ~I~W. __• l. ~.W.D '" l. l-.dL' /9, 
se '1 a"'an dn"~"J "o·ID~D ,h H«Dr~~b"~ ',<'ae'''1 (1 "", 0') ')L'r' , S.::ltl.+ .. "D~~IWI}""Dl.y g..I<;;;~I..tgI.I•. v "D~ .;;.> .. , I.,v, .1.. ... '"' '-"-. ~jIIFLW Dy;~" 
bah~Dla ;~fWgimn J4.rWrW;W.lt"JJ~.D.rlWen"D !"~e"ya 3 ·:8tr.J t1., n~i~DW .:i t)I.1Dt dip:lhami dan 
dinil-!i P2r!~n"I~Nvlga tl t.us d '.'Sill' ?3mati:Dlan t";irJP' t d8n fun;.::;si llns~_;.r 
ters ..,;out. !geD.~~W!JWN W.WWI~ l~;in" WWl"IalDi.~~Wi.s gtru!Et~g.r" ~DNry S ..WW~ L':'<1 /?/ :)­
1;lh a....WW.~~tu t.:J!.l r. dW~l=. ~lf lWiD~iIgrI S! ,,:it:-,,"n ::-:--".: S D;.W~Dy"l"F ci i:1i 'j:J 
'J 
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seb~b s!1:':!li::ie S:!\':!, C ',::} iD~u b"~u f"l ,"L IF.n~~;;DW.inWDW~n ";{;;);,:p:;ro l-L8sil 
Jyr.DNnE~ ontir:1Dl. "2:'11'1': 1 n;)';:liRis Bt.rr~Etigr 1;.;,::1')1:,1)111 drW"y~Dg 11:1811 ;.:e"v "-' ~ , 
~DW;litian ~{urWJ!nW; ·Ic~·.l;WW lGar. 
7;9rbic8r' :·,:>:801.8h P~rl..l;IWttlr ){2rya s"';strn, j1:ermnn J.Jo­
1uyo (19::'7:71-106) b"Drp~ncNgWnt h hl'13 unsur perrlne,'ng puisl 
terdiri at~NP ~tru2csu.r fisik d'!n strukt:lr b::1tin. strW.l~ctD~Wr f'isi': 
l-cebepadannny8 eli tinj;;iu d3ri s'::c::i b<-ihJ.sa'. 3truktur inl s~{upnya 
r~liputi di~~iI p~ndi~ajian. ba~n8a ri~uratif (majos), versi­
i ' . d t· ;"V dDS1, an ~pograf~. 
str'J,l:tnr o.,tin :',-eberndaat1nya di tinj ::U d!F~i segi makna. 
S trul;:tur ini ~;eI;n;~I~tNlNsW{apkNdiN spa ~r~ng lN.cWndcl~ di ker;·jD..NW_~·aDIIWDWPn oleh 
penysir dehD;~ln p8~asaan don llc.;cllsana jhlanJ3. Eal ini s;,apn:;3 
meliputi te~~ Ese~aMFI peras33n penyair (feelinB), nade dan 
suasana (tone). d:1,::l arr:anat (intontion). 
~olWF~n n:1'.11isis struktur ini penulis beri:lDl:sl1d hanya 
mengana1isis uns~l.rJunWPur puisi ;r:mg i;;Orm8!ctub dal(l"l striNW{~ur 
flr:ik. p;~nulis -:l::.ls;T! o3b ini tiD.W.lx~k mengan9WNi~is S 0r;'lktur b::til1 
sebnb uns"IaDtJrDWN;~l~r 8~ruktur b·It~in p~RCflra i:ilpliait tOl"dO':'8t pacta 
bob tiJ3 tent,jr:r.::; .:\n;:,li3i5 cinta r~asih can iin~;!ttllN4!ln nidLlD pui­
.. --_. ,..­
si-puisi Bulan vita .'i AH"')n. 
~ttWWs r.W~JpfWli.D" h.:l tersI~Db~ytI ~>gnl~lis d~WWl~Wcj h.Jb iai ~Ig~~iiNN 
"" ~IIII._ N.~r.·n -, ... ~I.I..D "');! ,*' ~r 1.. " " ~DWIII 1 ..... 1-·''"' (. ~; "\U...... }I.ND.W;I..W.~N .... ~;;.N •..> ,,,,nSln ,.. ;.:,;,1., rhWi~}..iIN.8g~.g ...l, u .... :..:.3 ";"g.J.>~."l.;;.v~N. 11:).;,J),. 
-rers i vi};:'; S 1., 6,: n t,1:;::o:";P3fi. M_;·lJ~it~!~ :',:,... r:) .:1"*C.) 181-1 i~.W.e;I;igWIa""N.NN ::-; .:Cdra 
}{on~W~retI p"W~t Ji:ih'·j t. ~;WI;lWtlitl 3n .;li~";Wls ,11 h::\,J"'lh in1. 
• D·t i- ... ; 
.II.I. :+.<.i..:J_ 
pc;n:;<::c? ··'nz;, y~Di"DpllsnWW~WD f.W;~.WnWr~~ir ;:, In:..: h";;~ld¢]WW DW~ly.Fncug.D> ~h~~W"n 
per~gsaan d:::l'1 T) Wil"D~eN.nWD;M d.~;zlx;rlj; ;I;WW~tI~WFWI;tJtEFiDF~Dltn~r<? d:::rttl in;W;lr~ 
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yDgPnuWel;Wsyrosi~IyWWgnrl~{d C~n~;.Dn e>;:spr.)si y :nG r~WmWDlt !tNWW;lljelrWi~t.Nn 
p:.;n(;alnms;n jiH'::'ln),"; tid~~k i"'lcn;gufl;-llc:.ln kat.~JJkIJj t:J secl~Da ~.Wn"ld.tielFI 
mel::) inlre:-.n ia ~lD.WWmi 1 ill :":9 taJ!c~ t J sec:;!",;,; oerraat. penJilihan l{;o ts 
:TDne dtWrni~{i~gn bGr.Ti"'ti pcnY"'ir .E~le~ni.;FnfaWWDlt~.WWnn diksi. Departer,:.::n 
penuirlil;an dan l~dlFlildayCian J ,1a,ll Ea:ilUS '3es"r Bahasa IndoYlesia 
( 1 990: 205) lC;'mi';artik:m di ~·Wsi SGCiL';) (,mrni seb'J,sai peElilL13;:' 
kCita yl1l13 bel':7!olm2 tepat drm selar8s un ',uk m~ngun;;kapliNn 8!l<;3S­
an deng~Fn pol"Cok pMrI~biD~arWFdnI por-isti:-Ia, dUll ~·EfNal.;tya;{ pernbaca 
et~~u p.;WWnde~gar. 
Jcs WFanWWD..~l ~"FPmcr8 (197:;:3) sehub:J..l1..:,;an den,;en h31 di 
at3s r::;3ngat:.!1':dn b: h~WTa penY;:1ir d;J12nJ :n'311.SUn,';:<'::'0!J,;:an ide ne"'1i:l.ih 
kata-l::-::t.::: 8~p~} di::si sec:,!'-] cer-l-.:8t a te~Pt dnn s~s~Pi. !'Te­
p;Jt ll mG}{sUun:r:3 ;,Jendlihan NE8t~lJl<WIgtWW; sesu8i denG-.111 kD.jlompo~{ dn18r.: 
aint'lkt;is. nPesI.~nin r:,;jj(sudnyo pe::'.1ilih3n l{~ t..W~Jj{;itn cocok dcnSSl1. 
lin0]-;:un,r:,san y:1n',; dir:L18ul,e:inya. ((:foris ~yer~;f J 1991: 3). IPe~Nub~ln ::"L1 
den3.9n h"l i t1.l ;(aChr,13t Djoko pradopo dklt (1978: 35) 'enje laslmn 
bah~It8 ••• di~WWoi Y·'!1_3 bD_~iilc aW~{WNn dcn:;:;n cep3t dDt:. den3Jn ;J ~feJ
sena Y:,ln'3 WWyeP~rr r.:,; D_~D"ND;8h i:,!:-- jinnsi WF~!iW.bI·gcaw '3ej DIlI~rWWDl dons"Ii. h ... ·f 
ti~rpeb 1,1t Y03 WW~F~l J_ :.!l".lni (1 ',';:;:7:]7) ln0nyat?k.:)n keguna8l1. ilmu 
Sf1stra rWlWW;r~lg;.ntJ.N 1;:1 ':.J ':.lntulc m:;n::::o:;rti te:cs S0:.!::r-n leD~iWN b ;ii: 8e·.. 
hingga ~WWWita l::hih l>WWrtI..Wri~E un~uk WFN.Wr;NNJFI~"CP IyWWWWl"D~rI~W sGotr.'.l. 
3agi s'::ot" ,1.'<.::: WWWnWW~ h::nd '-L n!.WInci~gtP r'Ui:3i, di':,::si rN~~rulFnWErWll~ 
unsur 7f')?J.:.-r. p';;ntin,:.;. Olt":h 1<31",3:18 it,1.J. Ddid;;WWld~ab berl,c.bihan alJ8bl1u 
dilc;t::i(;"";.n b.J"l"'.-ia yWWiDIW.D~~i ad ,1,·:1'1. urD~t nnji pyDli~·li. D?eri.~WJ~.Pil WDiW.~.J WJ~W" .. ':,;-: 
SU'ltu pUi:li D~Wfrll W.l~ldWg bCTD!.l~isil ti"Iln~Wr"ID~J"~i DF~ny~ir in~n~oldh k~J~ , , 
'''lh I~4 ",,- 1 ~D~"F ") T'nL'uh m'__ rol~h dil~si seenr:, tepatt::l. ( S, wl.)t .. v ~ ..f..~Id_t..aI :.i',n::.; w \j' I... H. 
d:;1n SCSlFli, seb,..:i":nya pon~r.DNir j,; liki 1':038 IDr~ltd Py~harrpDW;N?JbWgnWy·WN 
.0' 
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nya ksrens hc:l ini ikut lnenl~ntuNnln WD{ciger~D"NWF.siN8n dolal71 diksi. 
penyair yonl3 honya r,l::;r:;iliki koss kata yx!nW~ tl;;rb~}tcs a~{8n r,10ng8­
1.:mi ):e13ul3.. t&n daL.n D;l.glNI;unW~lwpWc·<n ;:;a:C;9aannya. 
Jiksi dab;:; puisi secar:] twnm lebih sulit bila diball­
dingl(8n deng:m di~Wsi d:Jlow pros;:!. pendap:}t se)·"rti ini di;:e:m­
kakon pUla 018h IEi~i.BurtonEN9T4WTDlF sebasai b:';ri:mt "chouse the 
right Hord in p06:bVY is: nmeh--mol"e ··dil'ficult task than, tn prose". 
:Isl tersebut antur·, loin kare:1a diksi daln1) puisi biao:mYfl Tne­
mentineksn riT.~. 
?yerINnpBrk~n observns:t yWN!N~ penulis N;N]·WDlgWWW~nI yuisi-DUisi 
Bulan !?l.~ ~ yWylrW~2 :(::;ton s~rnr!l beralir::m rO];19nj;i8 y£1i­
.I~tu 8NirW;~n ynn ",: di \:u::3:ii pl~N.JNIsnbin. 3Ghulr:..ln,Sf.i'n densn~N lWD~"ll i tu, ,. 
ga ~o~n (106;:;·?9)w' D·D~r""DlpDEDlrWW\;.'" .• ~ 1.1~llDrD"n.' rO"'"n{'l"·'.,. '.uo.... ;.'" ,'... .,.,' i..'n\)',)."f.~ 'J 
1. ~liT;nti~IW iD~NN~iiN duni:3 or8n~ y;:'l1.!':; sedon::.: 0C:l'lcinta. 
:2 • .\1i",n y In'3 tid"k t;Jhan .i.renyat,lan don lc.'ri ke duni;) 
nnsan-an:':;8n. 
3. pal~h sstu jiW3 ~DenWucep~nnya ialW~ ~~Psrot p~d~ 3la;: 
ynnc; liiWWe~. 
4 ...\liron r·:)mr:ntik t.nrl:-:llir u8ri iclc:nlisltle. 
untlilk mQr:::perolJh r; ;Wl~Faran secor's WDl·.lW~rit,d ~pa t dilih~"t me 1a1 
p::l,Xlrnn (l::m cO:1toh-l)ol1 Goh 8eb~ :.;:1i h0ri lmt • 
aaD~i obRorvssi y8n~ .11i3 l:"::{1"l\:".!1, E~uiIFiJpui~i i(DtOl:' 
, . )3:;£18 l{::tr8 IW;<n~~L"!gE - DDDD~DW;nnW}!WWD. n >W~]DDcaJ;~WWytII~ Cll.r~;WWDln I)e j7:,'lS8S11. DIW~ 1_:1, . 
h31 ini k WtdJkD.JltW~ J fn;~ d3.2:':)n]·,f :1 p~nWr~.lir borJ~.~Fa :(:;lta ...~I~W t.u pitJs­
tis. JilC:J t1:.1'.I-: W.lW;!N~i~u~l~WftW~n ~WWWWWtaJl·.W~!tD;Wg plC3::'i:.::, iWWltl~] Ba ";isg·DW.;!lr·I;~ 
iNE;n~"tNn_~.;;_~nWFlr.WW!!n FriaiJ~>DJJlisinyf.< . ~JW·iWx~~rllDgl·WW_;n :-:3t.-:":-\uta Wr;WI.WnW~ :.::b 
dal1CflIl 8~;~lMpDda ·FlWgl~i. _g~tu~; 18)itl geNPxrnW{~i ·,jul,c.,n 1)1 \),1:;i ~g 
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puiai-puisi Pili!un ?Caton Bagaslcara ytmg terdiri atas 5 kumpul­
an YS!Qli Catatsn Dints, Catstan LinzlPXngan. 90tatan ~I Q!­
.;;t.;;!l.;;t.;:;u;.;n ~~I dan 9statan ~ d!lpa t diunJlis is secura ber­
ur1.ltsn. 
P38.a l:::ur'lpulun puini aatI_~WtPn ~W;inta. ?ui ..~i tt:;3atl.l Kayuh 
Bordl,:a". kutn-lc:;ta pillhann:,ra "bun.;.;a". "1:'indu lI ."bin<lr", "cL,nda" 
dsn "tersiptl". Kat" "bunga" merup"ll(an lD~ltn yomg boro.sol dari 
ling;lmngan alamo ha~s IIrindu","binar"."cand8". dan "tersipul! 
merupakan Ul1.gknpBu ~·WataJkata pelD~pipaan. Pilihan kIsNt~W tersebut 
uncul{ lWNE·;n~undlWaN?l~FlN perr.!80an s1 sku lirilc YUi1ls rinclu. l)Bmi cin­
tanya si a1:u li1:'ik reI9 berkol:'bsn aps ssja. Dalam j,eads.:m demi­
kian si sku l:\trik secars persuasif mensl-Tarkan kepads lcelcasihnya 
untulc hidup bersams, seis selwta. SCln8sib sepenangsung(ln. lIal 
ini dapat di lihat mclslui l,utipan puisi di bm,;,h ini; 
satu Kayth'l_Bar'dua -,."' 
Ingin lculdrirr;. bunGa 

yan(; pan'c!ls ;tclrter~l;la 

ateu tulis;(on L1e;U 

selcadar :<,lcmone; rindu 

Apa sa j J Irul1lampu 

asal itu buatmu 

k\marnp c!nP~"W"Fu su:::,] 
oeri kecil binar mots 
Inr,;in den;ar candomu 

di telepon bicere 





i\pn saja Im:ll(lu 

tl1k meraih hoti;nl1 

lcUh3l'" cap enc;kJl U OU!i:G 

beri keeil binsr ~BtB 

mcIeJ.:l'lt ernt di jii-w ••• 

sudiN~ah n;.;-;ik ikut peralNu~tu 
ber;min layo!' einta'! 
Ar\mn;i es!Dn~ varni gelombcm2; d\.mill 
satu k '(fun 
;"ol'dus r,1edio 1<j;j 
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Kate-keto berS<lris baHsh pllda kutipDn di otas mPnjadil~8n per­
nyataan intensif. PelI~in itu, k:ltn-k:,ta torsebut rEmc;konkret­
kan pernyat.;:,gn. 
Pelanj~tnyag pada ,uisi-9Uisi Y8nS loin da,at di lihst 
melaiJl1l1i puisi lI:)i lelung cWWbWN~NT."]Crll J::ntn-lc:':1tJ :,ilihonnya nrelun2!! 
"rindu II, 111-:1e}r::lr II I 11 ~EC lops 1(11 I II S oJ t i 3 11 I il h:8 s ihll I fflce!~ bW~NI; !nW~e~;l r!1 I • j iWW.W~J
gall, dan "bin:)r". rUi3i "Bulsn Dibu:Ji Ay~anl!I koto-!mta pilihan­
nyfJ 118\'1£1:0 11 , 1I1neraj3r+11f I 'r:h.9rurn l1 , utemarnrn ll , Hlcep8Y:Jn i:r', Jlnyali ll , 
"hujan", "m,"lnm", "tiada· berbint~mg"I don "cinta". ruisi "'rak 
']isa ke Lain ]'lati", bltn-1wta pilihannya "bulan", "luI'uh", 
"angin n , ffdDgunJd~ttnllI IIhampa" I fine lanesa", d:'n IImercnggutil. pui­
si "WDles~ti tlah j8uh", !-c8t;J-k:)t:l pilihannya lTa~DlunllI nkel,lm n , 
"cinto ll , "rnen~rtDl8ntrI dsn IIscsaJ.iI. 
Icunpul'.3n ~"Friei S8tat8n iinc~runW;an t-::rdiri n cas 4 p1..lisi. 
Adapun puiui-puisinY:l berj1.Cdul "lIidup se~FrtWWgr]Iu"I "PllsiI' rutHl", 
"yogyalmI'ta", don "LaGu untukny$lI. Pad·8 pUisi "lIidup se;Jutorhl" 
Katon nlDPnC~i.ln.W!NWW~ln cli1{si "tPsi~~ffI HstJPutnrku rr J rrterJ:"-313unll, nhB­
kikatll, !Iseteru n , "8'2'131-=:88 11 , "merinclu11 J ffdam~iieI nnist:JII, I!nu­
rani ll • hatbJ~iltP t:-)rsebut digunWgk~]n oleh r:8ton un"tulr: mDW;nC£lNn~;~WWWgmJ
1,8n liniPkunc~m hiclup yun::; temmc;, tern:Ta'ta m:musia SUdclh bel'Dn­
jak dsri hPkij~atrlytl. Di san~Jsini terjadi persetcruan. ~anusig 
bcrlonba ~mtulE berebv.'G ~W;We!WWuap8nn. f~atIolN dal~n si tUBsi degli~I~iull 
ml~n~nj{;ll{ untul:: m·-;n";:"1011ti :(.'::n l'1erilu ~WWu sc lv~rti :L 1;-,1 d ..~n I''';::T1'l.ln:)..W~~lNJ
l:.ih. Hal ini d~·Wp ... t dililHJt p.JI~b8 -,S::'1 i b(-!ril':"i..lt: 
IIldu.p ;3eC)L1.L,Jr':·:'..l 
ni tssik :carif3n 
p er J..._.,: ..... .L .. fl\.., ~I.n' "h"'n 'U -,1·'·' ,', ,- ,.... .8,,:.....'"1....1 

'll-'" l\P ~ ,', ., -1- .',", , ... .. " c~.
~FE.WW.Fy..J.y.f.Il 
l'8rte 7,un t~lcn ...In~;! WW~!p r 8 ~Wt;g 
i' '. b . - JJJJJJJJJJJJ"JJJ~ rr..:.lnu:",.:l.G ,;,'':l;i:1 clDWFng.Wg~Dc 1,>1 1. 1.. 1 ;;:, 
dgi~i i~"l~I~jID ~gD~W fWW~}~ 'pus'rAhA~ l":i WDs£fIsn~;.~ .hI.~ND.D.IWy··D" .\ 
sU n,l- j;,A Di"l~ 
.-­
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T~osWDh -'0 ... "" .uCi;:ir 

sekej sunu-oini nP~~~y~ 





Ins dn 3 011:::"1":; DFal"Dlo~·Ih.ly.N 

lyu>~pcrebWlDC~W~~n ~=rnsa pri·o,:>...:i S·3,·,:ata. 

1:8.1, beds g.cn~"il fs.una 

tuns me ~D~iliFilp sennDlO 

3i l~~fElEjh tt.:rll.:::np8.s. 

Di l'I:inu ru;p..WW~ ;W~n ber sda 

selal-:so cS:dJ3n Lleninta, 

lan;,1 t:ru ;!!.':"1'iaciu damai. 

:)crh.:JlltilDh, \.lan berkaca: 

B~gitu b...:::nYJk noda nist3 

y£!nG tcloh t;.crtur:lpan 

BawD jhna ~lersihI bel'peke nu1'ani! 

pabi1u it"" IwuDcrbuat 





(; iedio 1993) 
Katu jf ::'asi:{H clan nseputarn r:l..)ngacu lte_".;3da ;,laSCflah lini~J
h:ungon al-;t:l, sec.W.~rW~;lcin Wc~~t~g fltbWrWWDa~tNnl!I WthgW.Wi~WWI..:l:;.:r, rlsctcrn fl , 
n:u::rindulI, !!d~FrEklilfI d3n Unist;1:! lil:.:;rttp.·l!·:Dn >:.Jt,.:.l-l:uta tunt~lng pe­
1'asaan. Kat·) "3e18:(33" 1:>'31'88u1 dal'i b:.lilasEl kmii barD~;rti berpu­
luh ribu. KatD ltselaksa diglrN.;;~k~gn ol(;h Katon untuJc m'';:jilbon8kit­
l{Ql1 kata yr.in;3 sud.,1h T:l,)ti. 3eor :i!ng pcnyulr ~>DfnNS b,·li;·!: C:alt:1<1 
ungkapk3n puisinYH tidolr h~tru.s r::':::UC5Ul1Hk,"jl'l lr3 ta-l-:nt£l y:::n;3 n 
"in" (lllerJsuk di Jh~Iti pelllbnc:J). Kata-knt'J ;Y-Url,:; sUi'bh ranti pun 
spl~biNa penyair iilW~r~pr menggun;:;lL n dengan oermet f:1alca kc1t:J ter­
scbut dapllt mcnimbulkan doyu b:1ym13 yWm£~ :m.:t. ]Jallkan, kLlta .NIla~ 
U.-1ang k~ldand dapf-)t. n:,Jnimbu1lt:Dn pe:moncSl: tidal::: lupa terhL1dap lorii.;:­
1arik p').isi Y:'Il2: dib.<c.mya. 
?"j3 p'lilisi "pssirp;.ltilin Koton m:;n;gtU13:t8n dilrsi "ornb::J:'L" 
rim.:;mb',.lihn,rtdG:rmnyoll, fttropil=olf, Hn.:r:tur lf , Nf}WW8oembir~anllI IfpasiP!l, 
11 jal{o-dar;)H, ubPrs~lkB i1, fflelW~lNtNI Hpnntai tl , d.-.:n tlla:.::;u tt • puisi 
uYo[;yaltartnll knto-lt:.:;ta pilih:.:.:nnyn, Itl:.:ot:11);u:r, HrinJuu, ttselW~ksattI 
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nnostalgi". "Yogys\c:.:rta n• "danki". !ltnrintil1ll • dan "sepi". 
puiai "l!.agu Untuk....lYa". Imt8-kDtn pilih:ml1Yo "euaea". Itla:npu 
marah". "berGe,;;aa". "meme las". IItcrhenya lUI. d"n "pena ttl • 
;{::unpulon pui"i "catGltD!1 Lara" t0rdiri atoa 4 puisi ysi­
-t.u "Lara )IelendaH, ll~!aktu Tersis()lt, wPahP~ia rI'anpo:')lU!1 dan tIIrer­
puruldru Di Sini". 
pada puis i ;: Lara Holanda n, Ks ton PadW~sl{WNrWWN mW;nW~dunagJWan 
di~tPi >tlar-n If, Nflurr~NIlNnelrNnW~s8!NI !tj'a:'''ll!l:ll}ut;]nll, Use. D".~I ir· n libin­
tang". IIbir.lbQng". don "amaral!, Kats "lara", nlur;Jh l1 • "nal'lnSs!)" 
dan "semilir" barBaal dari b2h3sa jaws, Kata "smara" berasal 
d::.ri bohaas ]cswi y~n~; ber;:rti aSlllm"s. !~n t8 "bint~nP" dUll !lbim­
bang" A X"s.3al dAr", bsh:'lsa Indan::sis. 
iiWatnJ~nt" lrunci teI"3:lQut di atss di,;unak:m olel! l:atan 
Bagaslmra untuk m.,mgUl1;lClpko:J Iii aku lirik ycmg r18t'.Hl.::l l'n:':;U-1."[J 
,o;u dan nelongss lrarena aik::lp lrelrasih yans mendus. Hal ini selo­
lu mo:mimbul;,an t:mo.8 tanyn. 
7,ara lTehmn('l 
BeradD di tep:t '{(H"sgu ')11 
tebin:;; bayangmu 
sesel{oli luI"uh jua 
Tercipta nelengsa 
di pucuk rerum~utan 
ol} ~.. htWn~~um!ypl ~ukalru 
d~t~ylp SCiullI" slkapnu 
mCno."t13. 
;D~eriPhi tuns bintang 
S '1tU ••• satu. 
py.~pl.yNC·~lr rNy~r2ba 
lelikuan sifstmu. 
3et'](ali diri ini 
terpa~{R 3 j 3 tuh 
P3:L:lJ•.gurAin~~ryg!]I " ll~lbDnRdan Bsa y'nc tercOC0r 
serl~jt berta~va •••• 
"senYUll1 stau l;ler(lhknh 
!c~l "..1. ta ;'1!lr1{3 n 
basi jiHn l.Jahi..13f:l smnW~a? 
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(Aku ini lchki l:ecil 
da1sm l:urun "rektu 'oer1a1u) 
(medio 1984) 
Ka ta-lw tn lJcr::;sris bawlh pads puis i di atas m;.)nguatknJ1 
gamoaraJ1 sltuasi mel:mho1is. Kata-lrata hergaris b(mah t'3!'sebut 
merupuk;,m b:ta-lmtn perasaaJ1. ;)engan denilcian hDl ltu am;ct ber­
fungsi lmtul, lilc,ngiconkretkan pernyataan. 
1")01911 putsi ":;akturersiaa" Kston B8l;;lsJcar3 blon;gunok'l1 
dilcsi ttkota n, umPN~tIffI ttcinta", ffncngalun'l, un.W~notDlfI eNcBW~BWipnI 
dan IIsejiv/'lll. ruiW~i "Bah::gia 'fanpDHlu". k8ts-kate pi1ih::nnya 
nmalamu, HSUr8!l)tf, nderoann, fllel~mpN...NzNntlI tllCn,3SlnS", g!tl;;rscWdtl~tI 
IIburtUlG H , nl:;"'lgit 11 , !fprWIgN8~~r!gI If\!leli18GutH, dan ubW~ho.e;iaWD. puisi 
n!'erpurukli:u ~i .:3ini. 'I N_W~tPJkWPt8 i)ili),1Dj,"'Lnyn aeL1bu:;...1,11, dd$!unll, 
nbip:bang;1, !DhIW·~JWpW.;." I n-:':;orl"lC:fJIi8S", ~Dlilega;lI eg~W;NeWtarll dCln r'SLl1"'Q.1I t 
W~rblpulIgn ~IytWiui "caDtat~!l rJ~atNIPN : WuI<.N~ 11 toJr;.:'ll"i dt~lp 4 p~Wd;.Wi~ 
Adapttn puis i-p:J.io ':'n:t;) Mel~ j il~~Jf.ll lIHeya, IfAirline Jrc:'.I i1 , 1I.3i ;)J.d.:'l 
pemb<3rus.l1 11 d~n NfN·~ii.bg8 i;.GFjutih "ft{N~Nnsu. 
pui.8i d]C:'l mer'up E~.Wvn :Ju::'.;i PCPSLl-1Si. 031<..'".;1 WFuiW~ i i~W." 
, . . ., ,.,,,,'" . , .ii.£n;o.o.': ~llWFn~!."N g~N~E or ',n':;-Ol"C1::1u ~~Pr J":in:;D:n ;JCr'I;jUr,:;.:a ~gn. :1en'-lllJ..-
Ish hiclup ini un::ul: :inr:bangun jiw:! r::le;li1. neko!, ja dan bercill'C3 
seiring sejal\'Ji"l, ~.NMnv~~ftIuI 3(:;ar l;:it$ lilenilc,:,:lti lcebahngiaan. D3­
lam puis i ini, diicsi yang diduDWl.~l~iW~?n ff~rcyilI 11 anG1-;:,:: t II, ah,8.1... ·~sl If , 
flben.:;.hill. H00k:::rjnll, 1tcinti,lll, l:s;-.nc: PGUc:iptfJ!I, i'citra lf , itS.::lt1,.l­
kCin diri!,f(.1. tI , ltkC;-:l-_.:zr,:"!'-il1ff J lft~l~i"I 'ls1;": lU::l ll , d-)n Hntllr l1:lr:L.,:. 
f~atCNJNtdt£N ;~D.n~PebuWD; d.alam ~ ..d.~~i ftlt~yif $ud:;h dicMt!gl~ trJb:-ll, aIel:. 
ItnI'ena ittl. !WW;PD~lJW<I_;tn .f;jers~WWbnt dapat didnW.W;W~np seiJ:J;3rii ~;DW~ltPJN~<gt.W· 
1:unci pcnJlliJ.;,)';;Jpnn. 
Atos des ar l:Dt$ -ka t,) t'::l"G ~ 'out J p...:ni.ulis bnrWF~ndapIlt b311::"I:1, 
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puisi "Esy" c.ituju:·;::un uncuk para k~lNJrr.fn r:uda. Itl!ll t;~l"Dp~~Fut se­
suai jhlB i:muo yan;~ tsmpok upoo:llo sedonc; borsedih, 8.:msat 1:!U­
rung. Untu:, mEF~lporoNeh gamb,?Nll1 aCCPr~l konlcret da')ot c111ihat 






6ermuran dur ja tak guns 

::;usun1a:1 NgI~i renc[ma 





b:::.:1gUll refS'"' hi jana ! 

rre~I bertahan1ah ! 

,..eS0,::;s,lul1 odaish sat'll suksas tertunda 

j Ol1can r~rDu 





E,,,,;,un dn1am tujuan. 

DeiCer.i2. dens&n cinta 









sebnr benih penuh Itemesraan 

hinr;(;a p:m,n tibs 







Eey t sia_~~;nlWgh! 
Ra ih ~W;WesdW"WW~Futun be:;itu ;C~ir jl1f1pn. 
}.tur nodimu seirinr; 




banC;1..U1 r8g:) ~ J anD! 

('ledio 1-;,)1) 
TlEIDlq"DWD~ "Yll"<"'I-i !1',l'r1 4 rlP "'I'p,:'l.t.fH ~g·~tII_D.t".;g_rI '.... l·ll·,1"1 (")i J') '].*;"-1_
.... o_I~ C"D~" ,:,).. ".. _J..,. v-...;' .. \';;1 0; "D~<D u ... :.' ~ l~ _ _ "' 
18h ffbcr~FncuTlI elN!;!oggg~fastnI f1ch:ll'!psn, nxNsCrrIlx~WWlI H("pc)isD41nt lJ , 
"citra". " lUSflS" , "S011e;SOrll;", "direct to Itc.1y·', ":Jesonn", "ni\{­
mat". "fancy". "coNosfltl.l~"I d3n "vertic'ln city". puiui ";:)i ;~ulb 
pembaru:in ff , tli";;.:si y:,:n:; di5unakan ol;;h !Caton ~aCns;EtNra ialuh 
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ngalaulI, "pemborunnu, nhosrat ll , lISn1angstH, n~WWonpEPrvatifuI "0­
pini". !lnyali". "liN~srall.lfenyahll."aral"I dan"go;;rsh ll • Dalam puisi 
"Hingga :\e;nutih Tul'lng" di:'51 yanG didun8WD~n Katon i::ll:'lh ' 
"pengah" , "aza bl!, lfnerebak", "tJrce;;:a til. "pertolongan", IIdidera" 
utersentuhlfIlfkolong"I"menatnp"Ilfterb~sitllI"tdrgotDesllIN!cinte"I 
"peduli"."memutih","Indoneaia". dan"set0tes". 
Kumpulan )uisi "Gstai:;an Asihll terdiri at:Js 6 sajak. 
heE~nam sojal~I masingJlW;I;~sin.; Der juJul UDoSIa, flTaNWWNu~<DtI tlJint3 
putihn, "Usoh Kau LaNl ::lendiri", "kej~MtDi di JlHan". d(m nnlEj~lclaJ
1"i Hoatall?;i ll • 
pade nuisi "Doa" Katon 3l:lC;ilSkara'i;Jon;:;l1nglmpl:8n 31 alru 
lirik yon:; lthusu'< dDa ::oasrah N~ep8dil Tuhan p~lat dir1nya ti:lak 
herdaya. AJd1irnY3 81 a1c:u li1'ik nEFne~lrDmn J;:edonl:;ian. 31 t;l1{',1 11­
rile perca~D9 :;,a:lh'!1 ~uhnn l,;ahatnhu tent::Jng 1cobutubm hidup 1,ed,,­
maian y::::nG k:;l:31 ::t"badi. 
un::;kaps'i:1 t~~rpebut di at3s, dil·rsi yan1 disunJ;,::nn oleh 
Katon iolah "heni:'lg",lIpasrah ll , DlaN.y;IWmanIl!dah~2WIgnI nletih leau". 
fltersul1g'rur", "~~etENkberd8yaIan~mll. "secerca:1.". "ciohatahu r!, lfke~Wal"I 
nabadi ll , ann apenaWIF~;lndfg. Knta-k8ta kunci t:Jt"s2:but rN~~nj8diW.;Wan 
puisi flDoa II S HnGF:t intBns. I'ntu;.( r.1ornp3roleh gWlfnbai~an seC$lrC:l 
j.onkret da:xlt dilih"t ,;uL:lui DmtiD~~n S':bD:o;oi 1.J8ri':ut; 
'Joa 
iih:lsn': _D~t!lWJlWli hen-1nr.= 





pasrah di WWWetc.lcberdflvWNWgn}~u 
per11hJn ~WFu hngi~ 

rJ'.:n:.:;t;c1s t ;::1" D~alN 3U'::(,1;] W~r 

ynl)S ric;nPn~is hcntar 1.<:81u11 

dfN!Di~ ;~W~dWDln j ~yD;8bun. 
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s:.ldi bDsuhi jhls 






setel:lh j' tfut terStmglrur 
dan 11i1an[;. 
secercah calleya dat::mg 
di ?:lau9pan. 
(KU t:Jk l=J~tlpd fj)8:minta apn 
l:slllnh :'ahstshu se~;WWla 
1;cbut1.1'1.::m hidun 
1-::ed0t1,!2 i8n ltekai 
~~F . 
(Ijsret 1994) 
1"Jad8 "~Duisi y.n; bcrjudul flrr8kNtN!~a !{nton B(;g!J.sk3ra IT:On­
gU!lakc.n di!.:csi npe l,li.1.gi II , !IrS! tus I, , lise berkas" , nde;upn, l1He13s as ih'! , 
udora I!. dan utc'k he:rn:;ld.o". Pads puisi "clnt:.1 putihll diics i yc,ng 
digunn;::nn HC:intn l1 , 11terbin8","tJl:: lelcongH, HbnhD;;ia n , nmen",:TotulI, 
"p"r j a';:s". puisi "Usah Kau LarD 3"ndi1:'i". dike i y;mG diglu18iu,m 
ial~h ftpnncflr.:Jnll, u~W;e!Nnn"DuhllI .tb-8nn1;;:;nu lI , Itmerinti!lU, nSS3T1, H:nc::nc;clul"liJ • 
pada puisi "Eegri di },;wanl! dilmi y~l!NP di~DJNnPN;Wgn "hayDn;l!, n~wPih" 
n!"1.idup:', H133uH, Tfncgri lf I rcnDlan~;I eW.~edalanianuI lfistnn8 it. pacla puisi 
yang her jUGu1 "Ilidndari kostfWli~ill. tii'::::1 ~DWmW..I t~rdal"Dt <1i dol,l; 1 
nys: ltdI~til;WDrI nnostWgl~itNI HBidodori;t, l1f;1usirnn, NNNo!lcenWT~lfI Hb21""!1y:;.U1yi'l, 
d8na~{enIDjniP2nil • 
1)O:;'ls::n papar..-:n tent clil:si :runpu1!m p1.!iGi :luI::>:! Dil)"."':. 
~I jeloal';lI1. MPh~.rn 1\<:1'(;on aa~D~cWls~Eur;~ laengsun3.l:an l;WC.t8J};WIC!t~ ro­
~NNP.nti!P. DJIClt"l1 h!ll ini K"ton r.1':':112;gw1a!<J.:111 J::otu-lc)tu ",))'nng btgND"DlNu~rDlJ
sa pel~aPadn. ,301oin i"cll Katon ju;.:;::.: "o,-UlY..11c rilI~ndwull~lW~W"ln ftWatIsJl~~Wl t;.i 
te:i.lt2nG 1inr;:;:ungsn al:1l';1 yCJng mcnjndi ~WodW.~rlWPran pen~.Wnnut ali lDl~n 
rom ":n tih:. 
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2.2. penciUlojion 
seor:::ng p<)nyair dlllar.1 111:;;lgungk"pb 11 ~Iikikm dan pera­
sa3nnya ke d:JIDf,l pui.Ji rnf..Nnggunol~IDFn xata-lr,1t;] y:.:::..lG dopot menim­
bulkan gambDran Wm~an yall[\ tcpat. Hal ini sanGat nl01;)buntu pe­
nsi'siron snj:lk. '.pelmilr sep::rti ini disebut pengimajion. 
SeeaI'O pl':lgn:d::is ist;ilah pellgimsjian disebut juga pell­
eitraall. s.gffendi (1982:53-54) dan }Ierman J ualuyo (1987:!18­
79) sehubm'l",on d:m8Dn hell itl! mengatalI~m bahHO pcn;;:;illlajian ds­
pat dibstasi dens:m p,zmGertian: ll:ata stau SUSllnan kata-kota 
ynng dopot nJengllnijl:;:lpl:an pengal:lr.J:lll senso1'is, se~FEFNDti penGli­
hstan, pcnc.CI18D1':;m, don pe1'asaan. Dalsm hal ini pengima jian 
di tmd:'li dcngan lwt.] konkret d:ln 1;;11as. 8e1'l-::.li tim den[;n1'1 hal 
te1'sebut, imoji Vi:'lUOl, im:] ji auditif, don iwo ji t:::ktil. 
Il'lcji visual (im.:1ji penglihutt1n) :lzl.lL::h iw:gc y"DlN;~ r.1e­
nyebablc;Jn pe:absca flE~p;DFrDti mel1hat "en'iiri apa y:mr; dikemul;.~WDWan 
penyair. Imc ji oaditif rWleru.p~g!.Won ir:1aji yon,:; r;!f.WnycbiDbl~an per,Ibnen 
separti mendc:'L:;ar sendd!ri Wv~Fa ::ranG di~ceraul~al~8n penyclir. IL1D ji 
ta;rtil yolmi i:n".ii 1':':33 I:uli t ~Dund ~NMnyebWWWbkon kittl sep3rti 
mernsakon b:-::;iol1 ~{yW.lit badan :;;:i ta ter3!3D nyer:)., rosa dincin, 
DtJU panas oleh te~nln~n uQ8ro 9t~r perub~hcn lldsr0 30n3rti 
yan::; dik8;:m'cakan c1enya ir (Situmo~nnc;I 1977: 20-'21 ) • 
!Fal~r;l D·Wttrll~vy..W.lIWIn puisi 3ulnn Dibu8i A:-ran :(aton BgW;ns~DWIWWE>Wg 
. 	 ­
nWen~rapl~Mn ti::a jenis ~~n~~~i!>ln ji.:ln ·:'ersebut. (")lch ::::::n."c118 i tu 
pC:llbshason )On.:;iI1:1;ii'111 ini mc:;li.outi hwji viouol, i:r1:1ji Hu(litif 
d811. imS! ji t8~Etil. 
2.2.1. 	Inaji Visual 

pen.:;gul1Mm i:>loji vinl"wl parb \mrq.Julan :misi 3ulnn J,)i 
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buai AHl'ln terdsp"t p,zda seluruh misinya. Hal t:'lrs,,,but dapat 
dilihat pada pnparan sebagai beri:mtj 
pado !,;ur,lD:ll:m puisi atatan Cint"" puisi ",33tU lCayuh 
. -­
berduslI, l(ata-b:;tu ::unoi ysng r,1,'miTlbul:,8n imo ji vis:lal adail~Wl 
"bun3sn dan IIbinJr". Kedua 1{3ta tersebut relevansinya del1gan 
"Botu ICayuh Berclua" adalah sebsGsi berikut: l;:ata II,;ayuh lt ber­
arti dayunG ;rang b::;rdaun sebelnh. 
Kata tct"selmt aecaX'o um'lm berarti kehiuupan. ;3atu ko­
yuh, bcrdua berarti hlstu kehid:lpan y:mg di Lmggml'; berdus; S1.\­
kaJdul~nIcitaJrnsaI senasib sepenI"Nn~~~c;u!NRsn. fyWat~ IIbu113D:1 berDrti 
bnginn tumbuhan j1D::.lG ali:8n menjcdi buah, b5.usan:rn ~lolW :H,';rnon:r;.?· 
dan 11::r:ll1 b:H!::lya. :,,,<10 pULli "soty~ ;~a;DDN.Nh 3c,rd-.1O", lelts :''onnS(I;: 
m8nWW.andlt.NN~ p~y..styPrWl t::tnt..la cint.:l. E8tG tI'bin81'\)1 Wg~ ;:r1.1C oc-.ft*.;:rt.i uiJ'I.:::l'l 
dnlUl'1 puisl t.Wr8{W~·bnt NW;~DW;~Np~NlN.jg..Wn~ s::'ste:,: tunll~F CiJlhlY::J cinGi.1. :)1..1ri 
ur"ian tGrsGbut ponbLlca seolaillw~lihot dl.1::l Ol'cr;1G ynue; scd:m.:; ;,:0­
n100.U cintu inc;in su~tWaJduyW.a , cita-"i,'\E131J WuFWJWig2.iJNW£~g 8yeN.WWNBi;FJdc~;lJ
:C.. 2nGgt:n;an. ::31 ~W;Dll (1:.-11'3 t dilWi~J.l.a t ~JIN"g l~; 1t.li j1:l:' Cii)fln ,1i Du~WiD;;I~~l ::':ni; 
In;:sin W~i~WDWWipir.F lLUlt:;:J 

v~l~? l]f~D~Df~ N~~~DtD~~DfD!l"
~D~i.F ,j.;'" ... I.t" ... ,. ........... ,-.l.J... ".' 

K'uh::n"..'1p en...WWN.~Wgr 3ulti.1 

beri eil binar mnt~! 

3'lHli1cah n~ iN~ il'C',.lt pel"'chulru 

b3r!,uin L1J"'I' cinto? 







1I~I WWf"~l.g.eE".~ 10 ~~~ 
p8.d~ puisi IlDi nelullG K:"ull ...lrku,I, ka·tj.dJ~].·~a 'J'":ril.l::: ji vl/"i_ 
S11D1 iul::h 1Zi":lC>::JP", el.WE;lolga~W!fI :rk::nn'b,:ng ~W!~Iti;WIn"lfIWN jin~.W~;W..;aI iloin:n?lI. 
puisi IIBulnn Jibu'..:.i.. ~s4PneI l;;~WtWgJk;I;t.;W ya:,13 lWl2l~rp~·IJWIJnl .;IcntsJiWI_~tWWWJ
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~CrlNci ooril.:"J ji vist101 i~_WIWlah TfSHsn H , nteI;):1rar.1 if , ehuj~lNeI dDn H:"lJ8!"'t 
N D"Dl~Nf • ar·~~l· !Nr.DNn~" ...~.• J. .. ""'l-Nq,U,... ~"WWlf L-,4'n••• ..1.. v ,.1.1.,;,; .. ·"D·t""_·I~"Ig...··I-' ... _ ,r·"'n" bprl·l"·...,J·l·D~D.IJ;Trl~Jl·Nf,,,;a,.I. ;,...1...... ~} _l..<;;;;;' _~ ..... U v.,;..! <gD~4~ ..... 
visual icll!Jh "bu1311" danN!d~unJWl£.un". l'uisi "J,':8ki :;13h Jauh!l, 
kats-l;,,]to b8rin3ji visual :pn;,; t~rdPpat eli cl.alamnya "31",l11. II U8n 
nkelnmH • 
I\:ump'.ll:m puisi oatatan Lin;';':\1n;an yang di dalannya 
terd~pCl t p1.lisi "Ei(lup 3eput:lr:ru"." p03ir putih", "yogya;·:urtc". 
don ;fiIg~DN.N untuknya 't ~ lcmili:;:i im,) ji-i::na j i ~ vIsual scba~8i DDFy~lDDDiJ
!::t..1.t; 
I)uia i lI:Iidup ,seput:lrltu ll , ~DgefNililIi W;aJWWW.E~t8 LC",.ulci i:naji 
visual berupa f{at~l "t.3SikH I nseputBrltuH, atel"'lte;;unH don anurSl'lH. 
Kuta ntosi:{!1 dl..ll:>o.t diPrti~{;on dan:lu atJ:u k.]';f8SJn uir y~d.Nd luas 
di}:elilinGi da:pot')n. WWEat~ flse;)utarl':;,l" hFr~rti dr~luW!lilir;.gW~u. 
K3ta IftGrte:;:unlf hW.Wr~N"lW"ti tibaJtib~ bcrdiri tox;W~D]D;W (tidal\: berSCl'3k, 
tercencnn.s). f~nto gf~nurarWllf ber..Jrti tichl1c tCj~WglN~; cahaynilJ".R (ber­
:(!133arll nulta). D2t"i pDpar,')n N;~~rdW~but "iiDi~a diN~D;lit~D~8lN d(:ng,'3n l~ril;WJ
fnri~{ puisi ~llfid"Dlm 3eput:'3rku.:I , pClv.llis r.NCmb£rvanS~DWW~Nn seolch me­
~~JlrDlli'l,t.l "'. d~~"u CLJ n "' .'c.• '-' -tJ (J -"111-'..,.) }.<.. J. I l-eo- n;,.1 --'l'n-,•• ,- ,L.'... .I.., n--'j"n_ ~DJg.J!. DJncD~.4.4'~NW .. _"J ' p"";"arfNJD~ ;Y, _'.. ' I~I ~gE 
nyataann:ra sec::!'r-;:'I tibt1-t.iO;) tcrCE;~NW.W8WNDWW d3n h~WrtiN8WDegr WJINui~ ~~ N!D~ncW 
tJ:rnY3t;n n:1:l.1.J.cin dj,3 r:;l-:it8r!1... Uil:.1h bcr8nJ d:')ri Dha~~ijcatnya 
d9;:>:·,t dilihat l'lelalui kut:i.pan Seb9[;oi beri';\\t: 
;;i tasil: :warifan 





iDerteW~;D.ln yD~dWWl~~pkWDfm ;~riWW·!;l 
"""1"':""'1,).,..* DDDDD~~NN b.-:lo <Y1
.1\....1... ,. ,;;-a l.I"~~i r.;;ra .. l .... 

(1:Jrl ,.\:l'Cl;::ltnyn • 

. . . . ... . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . 
Ins;)T! sa.W.I~~l;WD; hMrlon~FWN 





E r!NeD~to "1 (j()-::)
- ""..- , 
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Pada puLli IIpsair pucih", k~ltDWJWCNtWWW l,:unci berir"cji 
visual yone; tD2tDd8;;~t ,:i dshlfmy::: i8l'lh lIo:::b,1j{1I. "111,;mbuiil", 
Itnyiur lr dgn IIpasipn. ruisi flyogYDkG;rta ll lE;;WiN;PJWc~tn D0ri:,:laji 
visual ialal1. a~{otnrNrffI d;:in rtyoGynlr-Jrta ll • puisi ftL2;3U Ul'ltukny:J lI 
kot .. -l,:::t8 be;'i:o;"ji visu:::l y::a;.; t'"rdD,;at di d9.l!1i1ll1Y" i",l"h k .. 1::o 
ttlompun, IIL'1er3h fl , ttCU8 ca n# nbergcB3sll, dan enlcl~Nel;DJ]P fI .. 
pade LUlilD1Al:Jll p'.1isi cat.. .;ltan Lfu,,'"'a, dolLH11 p'.lisi HLaro 
>, ­
liel::nda ll lDl;;~liliWJWi !:;; t.~J~Jknta ktu1.ci lY):ri:".:Dji vWWDB~~al lrata ifror~_lliWtJ
putnnlf, Hbil1t:i:1.Ea 1 {~~~n nluruhu • h~ta ;1 r':: rU:il}')U tan I; 'lung li!W.WWrup~J
!C::1n ;erul:ln:;ol1 dllir.Y,!1"1.;a berW~"ti tel.~N.?~Nt y~I;n.~ WFC~ru~n!Fut .. ea.n~ln 
SGcrn'Q hor~"ierWeylti~W l::ut.a urnrur:lput,l.1n n ;;V3rl::5(.lndun,j Utll:::na SCS1.tC)tu 
y.:mc; di bd~DNWDlhI ;:eiloncuran,at8u 1.wnii.'toan. ],).'11:1::: luI ini )(ll'J.ul:'.s 
!11-:r.1b8Y[ln:;:·:on SlY, ~tlN 'r ::ni3taan. lCatn ff~gintWDgnWW;e PE~cntDWF hcuJ'ms tite 
ber8rti b~nda 1ansit, terdiri at3s ~~os uenyola scp~~rti WDlnt~hariI 
terutol1n t~ir;WWlDFak p3d.3 1:1£:10;:11 hari. 8ec9!",) :terrr.c1'1enti]{" l':ata t,1r­
sebut b(:1"l81'"'ti sesu~IDW;u WyJDWln;W~ bC!'9c1l1 di stas" WIr~NnWJ; did~NNNbaiWdll. 
ICntn IIluruhH -rJerorti j~Wtuh. D,')ri. m.DWlp·Wi~"lnn t,0r;;;:::but, p8nuli3 SC;­
cor~ l:ermeneutil= m~.~I;lbWgWvan;Pknn gD.~opIJnDlp ~cW .~WDlPih :.:"21'1C dipnja-puj;] 
'Zat'nyata :llo:ij:,dibm (lil'inya l1L;t8 :JCJI'erti l'61'UUpu'l;un. Hell ini 
d· ot 1;1;1""- ""An III;I;III~. ',." s"l""'" "1-,,4-·..1pvo G.._.J... l"j", 1.J\,-".... (.. \. ... L".I..,t)" ...... l)'UJ.••>.l ...... F.~~..FxN~ 00", ~Cl.E.v .. 
:}eradn di pi ~WWerI~~~~~;WN!l. 

te bWW.n~ bn;FTan~lDIn.l 

3:Jse'{.:li Inruh j'Cw 
''1P''Tl>C i ''\ l~ '1 ~WWne.D.. ':1;, :...... "--;;" ,,,,' .... -..:. .:." ~W.IIW .. 

-ii IY.:C1.t i ,,: NI"}2rNgDWDgl.WWug~nn 

..... ., .., ., ................... . 

U;n::;hi tunc l)in l;::1Us; 
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puici U:V3::.:tU J:.'0rsisal!; 1:n t;oJltf.gt~ l~D.Nnc.i beriri~aji visual 
ialoh altota 
" 
, 1I1:18li:i!n", lfrIN~nPxIllunllI do.n fflW.;ll"l~~ni~e. puisi 11[3s118­
.gin ?dnp~rlrllI kat;]JW~~;t.~WDj ynnW~ b.)rir:L1ji visu$l i.~l;W.Dh ffm~~li~mllI 
l' b1.Jrunt,;lf, It l~~ngi t.lt, nsurW~ltNrI dan UIe N~NlDtprPnn. PUiBi 1I·.rerp'.J.ruld,:u 
Di Sini ll • !coto-k;:,tQ y,',ne; berir:',sji visual iu13h "er.,blU1.". "ter­
h l;!1:1P3S t1, dan IIriieG:l11. 
:pnda kun!)·i..llan puisi dntWg~ ~ ~t p"c..i:Ji e~D~eyilI 
l~ata 1t:1.1l1ci b~riW··i.;ji sipDtl~gl i~"lg.clh nSi'lnr; rClNcWD~lFta!l. ~.WWW~ts torcc­
'D'lt !'lGr'·""'-::··;"'l ~"~~"Dl ~i"D~DfI] ~... h""!·lDlI~l .. "D;""W.~ND.~ ·ll"l",l,·t;-j fNN~yNN "1 \""',' ~I"lDy_
.. I '.A.v" J~_" ,....... ,"" . "g.IJ.~ _I ~~ G ",J. ... .: ..... l...» I~IJI .. 1. ·· ... d ,.'" ,.) 'I ..... ~ 

cipt _. ':C:0D 8C8\.l' tu. JeC:31"C h3rrl2enQuti:1:; ~l ~and P811ciptu IIdol!:lw 
NWg!·i}~;gbMWJWW..WrjP dHl1 cints b)G8i 3::11'1i,-: l'cncipt3 H ber~FT~Dbi be'{Elrju 
sambi1 bdrci~ltI.<.l sc~WFnil{JbC!ilW""~g~8. g~~l ini da-:':'lt clllihut rIiFl~ilu~. 
l.Wutipt~n pCM~I~DW·Iili ~F DN~i·I;.~g.tW 
be~WWW~rjP d0nGan oint;l tf~loW 




seutuhnya ••• ",:' 

• II> ••••••••••••••••••••••• 
(medio 1991) 
ruis i IT ,Airllne oren! II , ta-l::)ta .~unci berl::lS ji vldDI..NI~NN 
ia1nh N~ntP lfaveWDWl~I~{~ If, nsonSGOll:3,1; "t<:> J:t:JlYH. l"':licli !I[j:1. 'Helo 
Fel.1b:.Jharu:'ln ll , k~.Nt.W;. N~rWDNCi bD~riTi~Dyji ViS'!.lOl i31:-1il !f~}cDlWrWD~lhl!. :'nisi 
uaingr;a ~We"IDNutlb. T"~l '-';!1.;-:;a. 1<:<;;"1; t3 ;\:Lffici 00ri!7wj,'. visual iDL)h 
NfNyN2~eouWWWf!I Hi::olon_:.;;!, l1t0rgorcs·t t d;.~n WrrjD>DltWih~i. 
~D~NuWfl;Fnlnn )1.11,,:1 liOn t:.:"lt:Jn ~yAih;rI ;;-"211:':'; ~..W ,.rdJ.';'>i n.t~N8 p,;.lr.;i 
lIDo3 ii, efrdlrl~l~·;Wf!I n':.;int;] i)lJtih:J, !Ina 8~y ND~a"g. L8.r'·, p~Flll~iri if, l:ccri 
~i WDealN.~t cLlll1 u .....,·;,.::- f:"'YI; ":,r.""'I It, ~WW.N t ~; --, ':'.' t ~WI 1;•.n" L j·S j i vi 8 uIW.~ 1~.. _.~I.~~"f •• _,l-lv 
D~nD~Int -{.j 'l'lJ.. "',.,"'1, ll.'l· !"DWDFi"D~?DDJDDDil "'!'b"""i b:''PJ '-1"'·~.WI ~___ L. u_ I ,\.I ..l'-..J•._ >, Ig~ .) ...1' H ", __ , ~fJ"y_pD~. '.... ,'\..\ 1,.., 
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So }:tl·: "DQs" memiliki l:cts-kota lcunci berima ji visual 
l{ato ffbe~sujudeI ~tr~uhan ;3ang K1.1GSa H J nsecercohtl dan !fWWFenl~FW.nlbit. 
Kats IIbersujudl! secnra her:aencutik m·~ngondlmd arti pel'nya cson 
hormst deng:m berlutut serta nJ.)nul1dul{;con kep::lla so:n,J(li lee 
tanch. "Tuhon Pani~ 1(U:.1:;8" berl!lrti 'ruhan seba;;ai d;;::at y"ms ser­
b~ berl=s8. 1:8ta "secercnh" bcrarti seclE:i t. peno")::l!l3 SGcara 
hermeneutik l)'?r"rti sesuatu seb~g;.._ ·:>eny,mCE;s. l\sta-'-:ctn ner­
sebut Ppabil~ direlevansilc:m denx~~n li:ril:-L!rik puisi "Doo" • 
dalam ha 1 ini pen1.1l{s membay;Wm~kan SO::loJ, si nl{U liilik sedan: 
bersujud d€ln!}sn pend1 kepssrah!'ln l:ern:dn Tuhan yans ::ah:lku:JS 8 
hingga :-r1ene::r.J.".:z;n :(0 darHli en dan sedi..~ti t sinnr tero~NC ;:oh:Ldl1par.>-_ 
~!~luouk dnl.:: n h:;nins 

nenc~ri ti D~~Iilx temu 

oersujl'.d . L;lGhaJ",p 

pns:rrh di :<e:t;\!rberdayaan1tu 






sudi bssl.lhi Jl\1O 









se te N~ 11 j.\1 tuh te~JWJIsl.ln!P~~ig.r 
dan hill~n2I 





Fode :)uisi n'rf):clukn, kntJ-kJta bcrirWNW~ji vi:=uol iW~lah 
"pel..;neill,lIscber::::.!ca,lId1:.n"':;iIf, tl~rN lft~NgDW bornod;)lI. rui3i "E~Wint.F 
putih lt , l{ot8-:C.Jt-., ',cunei beri~]~Dg j::' visuDl i;)loli aenp~_WW!e.leI !I stun , 
dan Htak lc~W~nBli. ::'sda puisi ltus!1h l~EJir Lara 3endir'i!l, lG,1tn-:':':-:1ta 
lmnci bc:ri!iiD ji visllcll i:,lclh l:n'c'.l "p:mc;r:m"" Fado puisi "1logri 
d1 .\tl8n ll lW;~~tnJ~W_... t:'"; bEWril;g~ljF~ vi,j;.t()l :;" tn:.:; ~I;r;IiJ t eli dWDNNaa~Ny8 
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ieleh IIboy.en8". lfa~lan"I dan "ist"lna". PadCl puisi "PidadW~ri 
llostCllgi", lmtnJk;t~ bmei b·Frim~ji visual iill:lh lI]id:)(1:lri", 
"merp3ti", d8n "tcopb-n::;". 
2.2.2. ImnJi .!Luditif 
Dnl<m l:UlllPulsn puisi Bulan :>1bN.NWDlI~I ima ji ouditif 
t"rdapat pado b"b0rtlpa puisi. Dalal>1 hal i:1i ,-e berada anr.ya t i­
dsk Qo:::in!ln. Bulan ]Fi~ ,Wan y,mg tardiri al'.Ds li ,:8 'mmpul­





pnparon i:no ji viBualnyu se­
-
bagei berilrut 
Pads ku;;,pu1an puisi Gntatan Ginta, in.3ji auditif tor­
d:Jpat pada puisi 'Fi'ok Bisa lee L::lin Hati" dan "Hes:d Tloh Jauhll. 
:"asing-masinr; il11aji audit1f depnt dilihat ai b,3WSh ini r.1e181ui 
Imta-k:tj borG'lris b,,::ah. 
•. "ti i'-ienJ.';:I1l9. ans n 
men~buWW" dr-nm-dnun 
Iloneell:'! :.:;,W b:1IGi'iiiiU, 
di NIWa~{tu lWgl~l 
l1e b't'u8ri 1992. 
"':"'- .~".~I lD~DFD '>i.\d ~... ,.. llu .,h..r ,L1i,..) 
!":lcl1.l3P J;W.~Nl!W t?rbe~h.lune 
~ana sGsnl pq~NNWWin t;lcn::arv,n:..:: 




:,;er,lp::r1l3ti:c]n Inri!-L: I)ui3i tI nn:;in r;~Mnghuh dcFDunJd~DfN.lnll pc­
nulis s601,]h m:mde:1:::or SUaI'D 811sin gcr.lcrisi', bersentuhcm dencan 
dcdaul1on. P8(:3 1 :jri:,: :1 so j stJ: ~yWau pel~gi bcrl;:Jr:i d:Jn ~;lenzWWaNRid II 80­
carD horrnene-oltilr p~~NJulis scol:Jh. ml~naendor suara tWDNnf_~.i8WW!n seoran,:; 
eadia S al':bil ~~elDl '-"l1?i lU'.)nin,3gG lkun kei :os ig.ln~NDWDN. In mrir8h;. U'n,];::Hti1)(; ~xtl 
'''n NDN"DNNDN·~p f~~~"W"Df~~J WW~~ II~.Wf.Ill ..... 'IO.l. ... 1..,.,).L. 'J':.l. II;;WDW;D_".f.~J"DDJDD_DWDJWDDJ... 
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p'lda lcumpul::m puisi ClltCltan Lin;;:.Ctmgan i,,18.1i auditif 
h::mya terdnpat pcl(b puisi "fosil" putihll • Hal ini dClpat dilih8t 
peda kutipan p'.l.isi di b,lHDh ini: 
res11' ID~ltih 

of.lbu1;;: oc:r;::;ulu:ng ;n";.lbuih 

Derunyn sa:noai ira pebdra~n.g 

ucap selanob datiing. 
sal:1lt( munJ.z bu:.:t £lInD ~~.b~·ia 

.,.
.11.1.... e." 1-1,..1-,....).\.1 ;: ',:. .... ~I~~ d -~gny," ~1" r?~D • ,"
u_.:. c'..,U r1:Jny.. 
'rencl::: tMND~I.NWl .WoW;~h ItlUe j;lsanya 
anak-cuculm tcI]~ ak:m lUpu. 
Jnnuori '1992 
Lllri'>:-L.lri'( sa;t;u(ln sintc:l;sis "DcrnnYD igarDl~uli ke aebe­
rang/ueap sel::i.nat dat;mg" runil11bulkJn pemyl~.s :)crimajinssi 
m:.;ndengsr SUJr8 0: ;bi.:'!1\: y~n;WW; Gonu:::'u.h sampni j:luh. Gloh l:t,ton Da­
[;asl:or3 lWlri~<JlJIpiWW tersebut dipersonii'ibwl}:an 8e01a11 r.J:ongu­
caph::3n scltUi!at d2tanB kep:3ds pare t.uris ':;'DnG br.;rkunjunl; di p,n­
sir Putih. Dobro s::'l;umli de:'lild8n },aton <'lendGnd:mG];::m ':;1Usi,c se­
bagal tand," teDtDiID~d kssih bUDt nlmn raya me101ui 1arik "musikku 
berdend3n:::; 13'3U ri It. iari~~ t,:;rsebut L0nj:-: 6.i ',\::an. pcnulis 80­
olah ::l(,.mbnyunc;k:m SitV.9Si p8r1l-;1s81;5 ?asir putih. di situ Katorl 
mendendanr:;k<m l.ecu ;JoP l;:rcotif bD't'ira:llCl l'anC1Jj{. 
I\umpulan pUlsi CatatDn ~ tid:)k tcr~d!_lpnt N~WW.d.WDaJ!D8ta 
l(unei boriln') ji nudi tii'. 01 Jh lUlrcnn i tu da1mn sub ini tid::ll{ 
penulis an::lis is. 
Pad:;, ;'.lmpuhm puisi catatan K-:m:.] ::uda. !Dta-:,;,t:.l ];unci ~~~~ 
bcri:'lD ji nuditir t.,;rd ..pet pDFl~~ D~I}uici !lAir-lain GrC:l-'lU d8n n;')i W~uJ
da Fenboh'1J'u:.n ll • :-j.'11 ini dopot dilih::lt m01.-:'tlui l\:u i-;ip0.l1 SGbCl:"":::i 
b~~l~ilW.ut ; 
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Deru m;,sin S(H1131dn b::rpaccl 





burunG be!;l i :\.11. 

kito sMg~ra bernn~kWt 

lcunjun8i kot:;-i{ota belal-!::m .i:ropa 

(lnedio 1991) 
8i ~~udc pCl;lbaruan 
Di toncch ~alnu pendapct eken pem~nrr2n 
ki to si8p u:::n:::;genceam tonggsk bendorn 
Hasrnt t0rtoncapkan tCCjok di bakit k~rI!cn.WNnW;xfn 
nerl{ibcr :Janji Nuda, l1:::nebsr SX.1nn-::;!.1t 
.. . .. . ... . ., ........ . . . . . . . . . . . ... . 
(l'lodin 1990) 
Eutipon p<l>:'tal'l,], nenj:Jc:H:an penulis berima ji sooLch 
menden,33r W;emu~uiN p~g.8ra !c:::pnl tcrb:1n::; Dy~n~W s8d~FnWP nen~Wg.ggi me­
nuju zrop8. ~ed ,nG:GJn pad;) 1:1"ik 1I")i t en3an" d~~Br penda,n t 3 j{8.n 
pePlb01rUnn ll , penulis s'3018h r.j·imden..:;or di B.~n8Jsini SU8rs kOC8U. 
A11.tnl"\:.l ynn~; oatu den;3:,.r:.1 y~ntP Inin salin~W; ~du ar3uncn. 
Di situloh P(1!,Cl nuda tunb"h (lSllClut,;at pemb8N~nan. 
Pad" ~DD...lmpulan puisi Clil tatan Asih, kQto-k:: to berina ji
-
auditif t(Jrdnp:Jt lctn paisi l!frMW~lul~NgI el~ct;ri Di A}.J'8l'l1i d::;n IIBi­
dadari NostolSi:'. rad3 puisi "T~kluk" ll:uji 8uditif tanpa!: di 
b3Hah 1ni; 
s~r~bu, x~8W" .)i::a t iJc::,h!;u 









lDTik~D~jDgtnWWr~W Ci~Nt~lg oeol:}li. ND~WWNton rI}~;nEyc;fNcnr 3eribu 1,lal<3ihot 
be rlrl(:;u d:i. irl.~"lipi b:'2!r:tbu hWWlr~Fn (alot r::uGiic y~ c.~ bJWW~TculWWny8 ~INenyeJ
ruprti bUSl,lr ~rW.WnlDW~ dir.::;ntnl1J,i scjtunlx~h dPr~lig r.tLIl!i1.nh:::.::n donc:·"n 
"'J" ., . 't' .. " b 1" )corD rr:.';:I'il'::; 1..1]. ':: Eggt·;;WWlJWDI.g~~W.Wn~ ~ n u.en8an Jarl 1::e:;ll;L\ C dLl DDW~lndnn ., 
Dari lsril, tc;rs;)["" t NWrWg!NilbullW{~n tl:JYD Qudi tH' b<;i pOl1ulis, 
bcrupa lNv~}NyiPn ji:'!J ~lZln;.;; s :;n';::lt I.TIerclu sebWWD;~Pi u . t"Ni.W~W~pan eW~Wf;tapDg. 
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pade pui::li "'regri di A143n" dnn "3idndari NostalGi", 
kata-kata Jrunci b,rimG ji auditif dapat dilih9t l:leblui kutipan 
bergaris bawah seba:;ai borilrut; 
1103ri di Ali:m 
..................... 

Kau w:1inl:c;n t4"ltuklm 

-- s e ScH'Ll 1:.< ida 

dIDWffn~ "nr,' ne ·J·Dr~ i a-131"\ 

__<J=~D;;"D<D=<DWJf !.:.....;.i-- _ ~.W
Di ;·,Jana :cedamaian 
rJ0njadi istansnya 

dan ldni tenSGh l~aubmla 

alm lDW~nuju ke sann 

.. ... ... . . . . . .. .. . . . . . ... 
(U:'>dio 1,)C7) 





(::>eG2!nap lQne .;ng b"rnyanyi 

terus lWdn~_"D;~NNi lcensi1.gan dlr~iF 

(,;cmi 1::JJ)) 
~ "3 1«' <," c' - . .; 1c:. • .:::." " NW~.W;... J"'" 1.:.=1_,",\,(.". 
iilE1p-";;'1:ca ~Dgu.isi Bularl 'libu8i ~ l'i:lailiki i:IIClji dWll~l.Iil 
yanG pPns~t ~o;.lin~~n. zetiap PUi3i d~lam ku~p~N8n puisi terseb~~ 
rfNMWDIlili~~i ~WW;tPJ~D;Wnta W~W..L1Ci yWgn~ b(:-ri.:naji to~!;til. r.E}.tW~l_~~ pv~e_l 
Ban:)L1r:iln sec@r:"1 ~~ElWDNW~W?Ct d:J,;;ot diliWl~t 1!l,31::,lui xuF~~.NWNran sl~FPsui 
berL.:ut; 
:t'add W~l.ie.fh.NN;.~n puisi C<.ltu·csn ;;inta, ~gt.l.isi ll.Ji i{ell..ln,s; f~a 
w8rl::u 1! NE"!MWNj.liW·~i WDW8tWDNJW=xit~ ~aulcl b~f"DigNg ji ta!:til yait.u 1trind-'..tll, 
IIsetintt, !l1"csoh" d -.-nHlolahu. Kat:) tlI'indulf Oel'i;1!.'lti tNdr!"~sa~~an 
sangat inGin U,311 ~Fer·ilEgra;IF d.:;put bertePll.t. "setlSlIl dMWN~iIgrE~unfj nr­
ti rasa p:ltuh,t:wt,C;i1!1 GIlGllh 1,clti. l1)!esah" ltl0,l;;:;,ndu.ng m'ti l'asa 
tidak ten:;:n3. iSu.:.;uP, :tsrenn lalDt-lctlr 1101::: ~Dan;s di:niliki !1ilang. 
T~nDc~F nlelWFh~N 03'P;)pti N~lll"2pP i)';!l1et d::Ul tid'__ ,lc bertcna[;s • .o\d;in:,p8, 
~{WNtnJk;Ft~g Y:.111:-; cU:::').L1 uOl":1in(lr1 W"WN·FnCrn;~N~aphWon pora88on, h~o;l .i ttl 
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rnemmjukl,an puisi t,"l'sebut puisi :rornantis, SebUa;l puisi y,ng 
di:masGi perosoan. 
Di 1cl,lnC ;\:al;;arku 
Di relune; 'l'wrlm 

kulih!lt ent;;kcu tersen;y,m. 





Kini dia mella r ~{eloraknya 
snyan6 ••• tersNPJs~a 
walilu setia, di kol,1rQ [,mlrna. 
Kasih, 

a<lakch wsktu tersisa 

l.mtul, <lopat' saline:; biears 

tent~ln8 Icc;'1oon:; mat-tar ki ta 

yanG b.3rwarn\.;1 jin[;ga 

Tid,)kl",h kClU tnhu 
kusela 111 meneari l~alttn 
'tuk bertemu denG8nmu. 
Lih:0tl!)h! 
KeduG mltaku b:)rsinar lolah 
dan jhlSku tltlh l.)lah 
(medio 198G) 
puisi "SDt·'l ::syuh 13erdu8 J1 w)mil1:d k.1ta-k't" :,uncl i:no­
ji ta!{:til berupo kJta Jlrindu" d9n IItorsip'lt1. puisi "Bulan D10u­
i A\-lsn
'
, ·l·,·'1.';::1 ... ;3 ..~ma~NN"t'··lb~8IEvWWt ··t3a f,l(t!'1l. ,'7: vG-l{[l·t ·:ttnCl ~rup8._. lin 
ncinta ll • puiai "Ta:( Biss ;,e Lain ;lati" [16milil,i taktil kata 
nh8mpa ll dan t!nol~nf;;plDl". puled "I·iosld Tl·~h. Jouh" 1,1C),;ili::i !,atc: i­
:naji tn:'ctil ltcintn!t, emennw~.Dnr I d'!l1 uses!jlll. 
:-.:umpu18n PUi,1i Cat8tan iiniN;l{un~~;nn y~ns t'-3rdiri acos en-
pat puisi, ['1".1:i ~W?tn ....k;:;t:.:l i':"rlnji tak-til plb9p~li t8riWW~_"ltW 
1'u.isi "~Wl.~y8DWW~rta" liki 1;"1:' ji c'ild;il "1'in:1u". "1106­
ta13ill,llho'Pult d:Jn 1l!3epif!. ~E8t~N Hl-'indu" pW~WWlW! ;'ni;:-;i !IDi W~clunWI~ 
Kam:'x-Int lf sudW~ ~Wl di Trti l~an so bWW;~;Pi t"OS;) G ',n ,.::1 t in...:5.;'1 d:n1 h.~rbPTDnp 
" t t." t····,.· ./,,'., If ""lJ~" ~cl· •... b ~D..... ",'1d <,;.,1.':1 iFIIJ~.DfD t.gDW~. W~cW.dD~I nos·"I~ :-_j"'" iiD_~ 3m pr~pl lnl. e_""rvl. ",Lil,)3­
yWgngl~W~n rnso rindll ti~!rhadap !_cPnWWWWn.~jFn ":l:tnls l,j.'183 l;Jnpau" Fat;:l 
"hsrun n2nW~~WglN~trnWIW ~rti r'D\I:;in ;i~·tti (kasihEn) ~WWlren8W men~JWl~nWPr 
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stau melih(rt Ses"l8tU. Kata Ilsepi!! dt'il:En puisi ini SClcaro her­
meneutik ber:crti moraaa jhlanya kosone; <1on pcrlu ;1iioi. 
BaH, JC:1ta lIrindull, IInostolgi lf • "bar_UIl, dan Ilsepi", 
mendukung cur:Jhon )0rasoan. Katon T)oc;asjcars bCJrnostslgi ~kota 
lama nYogyakarto". 3i sku :irik dalall puisi "YoZY:lkart3" ini 
hanyut dalol11 nostalgi Bast di~Dinya serin;; W.Wehlnng~{an vmkt\J. 1-1e­
nilO1lati suosana yo;::ya!t:'H'ta borsama :{ekssihnya. Untul< "lemper­
olsh gc:nb'1rrlU S8mH'S ~{nWWlkret da)ot diliha t :m,lalui puisi se­
bagai beri:mt; 
YO,:;ysk::rt3 
PUl O I1e; l:e '(0 tDli'U 

ada set:mgl-;:Up haru, da1am rinclu 

;-jDoih aop'orti UUIi! 

tiop sudut ,"enyapalm bcrsahal:>at 

p3nuh pclCi~J{sa makna 

Terhonyut a In) a1c£1n nostalgi 







Di perPiWIN~eFn~an l0l1G:\:9h:cu tcrhenti 

rtant1i k;gl~i lirnCl 

iJOnjeljH:, ill sajian ]Chas lFEDrselWFr~I 

oreng du lu~yW bGrsilo 

!~lsisi j:'lnnon mul~i b~r8~si 

seirinc; Inraku WwhilglNE~alllCNr 

merintill .3 ~n.Diri 

di t31 ~n lDh~ru l:at"lI.1U 









fzink~lnl h 111m untuic slJlu 

<Ju1 nt; lWl~;i 






P,'7Ic1·-:. pui~i fl~fiEl<l~F pi.~putnr.Wt ..1l1 kotWgJlc·WtI~ b,n'ii1tf:'lj.i.. tW;~Wtil 
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berupa kal:.a IItcrte;';"--'..l1u ~ Ifseterl1u. It!!:erindu'! t Hdnrt'Llia, dan "bis­
tn". puisi "Fosir putih", lrob-:ct[l berim', ji tekl:.il 1813.11 
nkeC;cmbiraan ll , "bcrsu
'
,Q", dan "lclah". PUi'3i "h~IW;u untu'-m"ya" 
me::nili:ci iwD ji tn!:ti 1 ;~a to ftmene l:cas It I eb~~rMe.WWaP It, utEn"Dh<~nv{lklfI 
dan 11 pen" t" • 
Kllr.1puhn puis! Gat3tan ~ y?ng t:)rdiri "t(1S puisi 
I1Terpurukku Di Sini", "Larll !-:eLmc:aI! • NtDNa~IWtu Teraia9!1 don ""3::1­
hPd;~P Tanpal:iU,n m(;:"11 lilti kst8-k:"ltn l{Hnci 11',;.[1 ji tD!{til S()"tJo:.:;,ui 
berilrut. 
puisi "'r:;r,ml'uklm ni Sini", lIwmili:d l:ntll-!,:ltn i,r.3 ji 
tol{til flMi~lbNn~lfI nl"L1upn ll d~n "c;::;mt:1t8rll, u13imb'Jnc;" bGrf.n:'ti t'1l1J­
rasa tidok tcto)) h8ti (ra::;u-r2:;U). ::'1ta "hmnWW>~" ;,l:l;n:.:;"mduns arti 
merest) tidnk ocr .;;r:itt3h dan g~pl. lWat~s H3cmctarIT hJr<3rti raS3 
t"kut y,mc; menil'lbullmn an(3gots bada!1 berdet~r. i~ataJlmto t8r­
scbut di[,;u.-w'{sn ol:>h xaton B9g9skara untu;( m:,n:;un';Jcnplwn ):'3.,..0­
• 1 1·· '1 •saan p~ ~gcu lrJ."r. ynn~ nerasa tH1:npa, dan jhranY8 bergetar l~xjreJ
no kel:asih biWW~bdlnd r:1::::-1buat ".;We~utusp!N. Akhir:l:,{2 si n:xu liril: ne­
rasa sencsa:r8 (1:esulitan clZ'ln ncnclcrita l:eSl.lsnh::.n). 
'rerpu:ruk:ru di sini 
Setoilos (Hbun ai dlc'Ull 
1ambn!1 be"Gulir 
freD"Dil.~ j"1"U'1 1-" t"n,,11.. '_, ....;,1 ~Iv .. ;.\....... ~.f n~ 

t8rser~p nusnoh. 
'3e:;itu pur:. h:ltihu. diaY1U1 big.Ilnn~; jCl!3brllu 
t~rhMr.mg8P d::1n harnDa 
talc te~lcir~ ••• ­
n:J'nt::;ri G')l'S;:lput me:;8 
enSGan bel'sinor 
mcn~liPuk on.W~ln Ice r~dtN 
j iwa Gsnet::ll'. 
T-c;rpurukkH di sini, Qipelul\: bitllb:r.1;3 sllGdPl'iU 
lWWeW;lN.x~Will d_"Ul nnl""n . 
tak tcr!tirr1 :::­
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Adal)h ;;Wrlu!;u8n;N~£m oint,:, 
ke d"llam t,;e1s1m 
yanG t;ongah pana S ::Je ny:J la • 
Adaloh kaupadomk:m bars 
ta tk8lo h~ndat raulai 
!'l"IJbuai jh:a. 
Terhem).93 bij:,lb.:ing siko,pr::u 
perpuru~;Wln.l (Ii s ini 
di polukan ::'i!'lbang js-,mbmu 




, J~ '­ f '.1 
""., , '1,.II~I '< ~;L 
Pads puisi lain, "Lara ;·Wel~ndall m.eClilild k8t:1-1c,ta 
berim3 ji taid:.iJ. be!'llpa k!1ta "1:)1:'13", "lurull", "nelangsa", dQn 
IIbimh:::nt;H. puis i II'Iai{tu Tersiss lf lI1ernilii};i kdt3 -ltat8 into jl t.sl-:­
til berupa kat::! "cinte", d::m !!se jiH3". puisi "13311agi:'1 'ranpai',Ju" 
Wne!dliN~i 1llla,ji ta!,til !'ata nt"l's?du" d::m "-.):1:1dGia". 
ICu:1Jpulnn p:'lisi Cat:3tCln K3un NW~udP ~!D"in"D!ID~ t~rdiri atas pui­~~~~~ -----­
si 1t1IinS:';n ~~Dd;Dlu.ti~·l r~ulnnWWW;"I HUeyll, 'tAirline :;rcwll, dDn tl3i j;~uda 
pemburunn r! n~IW;t~iliNWi kataJ;Wilt~ lmnci bcri~;loji taW~tig. s~Fbadtli 
berilmt; 
puisi ffffi~Dldg~l ~~enWut.ill ri""..llan~DfI W~ie!~ilDWDlri ili~£l~i t, . :l::til 
berupo 1I:,::lta flucrWtWWIJ~"IWfI lIacri:1G"iJ. il dun NN8WN.nis~!. ~~~t.WW DftiW;NDWt"C.<.l~t 
bel""'dsal d,8f'i bah-.l;3:l Ja:.:J.s";:':";::''1t:.l :rdhr-a ll ;;Ir;D;~Dl;"D; ·ul,;.:"I'tJPti ;~CmW"i~f.N l;i":!­
, rJID~ -, c:,c..-.' ,.f­ ,,','., tI";lI~I.. ',,-' ~~»~D ",<';,< ./. t,· Df"~; '=" Ii :'; 'nnIJIn~.WWun~ .;Jvuu.......u "".:.l,...J 1. ...... ,') ...... lD.;;~~"gNII;;.ln.nu_·W..sn •.h,c·1 J: o..> ... ll ... S "i_"'''"...-,n­
dung nrti ticl~iWD~ ri(;11hDt SeS1.1,ltu W;W2.b~lilIan apr.l plU1 0.,'Jl1 i!lnJI""Dn~f.lD.~WDWln 
sif'dt Do~lik gJ2.n~ cWCWW~D ...~yDlda sesu;,;·d:.u. hat~N eszrin~W;uill oer3rti h:;;n"'­
nyih at::n.1 gcrenyot ·.lIukn at:n; ,',lulut untul{ l';lol1sojek Pt~Iu lll::m.un­
. 1 ". . ., t" d··· l ! ,,' ',,,JU {n-l.1 ro.o a J." t~ ,,,1.,_.• })CIl,i.;;Jil li:nt:l l:Jin ttl'1:')llyorlncni 11 :lcrnrti 
mengserenyotkan bibir (!llUlut, "lUeW) hingsa t;Jiilp3i{ :;i;,:;iny" (me-­
n~ndflj{ln ms'rob, t.irl,':Jt xJNu}~aI m.I.W;n.W;ejc~E dsb). II;]l Gernebut dnp<Nl~ 
dilihot ci or)'.•"tG.!h inii 
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~anyWW!lc t:J:nGan tlinta par t,olOn[;Bl1 





apa yene; tdrjoii? 

morsIlGlcok di !colons l,otn 

mana tap kSlll pinsgiran 

beroekap don;on linr;:mngon 

!'lorinGai sinis vICn!lntanG. 





pads :mis i "Hey", ksta-kattl y,ms berina ji tal=til ialah 
"ointel!, nkemesraan it , d9n IIsisljalon". puiai "Airline crew", ,10­
"111iki kata-'wta borir.laji tal:til "pegona" dan "ni.!;:r.',atl!. puisi 
"3i !!uda penf:l8rUcH1 H m"milild Lila ji t31,tiit: "g::.L,ull , "i:lss!'at", 
nsrnangat tt I d3n ri";DN~sran. 
r.;umpul:m lni::d IIcataton 1\.8ill" 1113F!iliki lC8ta-:mta ironei 
berimaji tgktil sebo30i bMri~lt; 
1 "," ,- J "',. t' t·· , ..Pac 3 fgrNWW~ ! l;SBfl ~y.tDgn .gPr~F ;):3n,,-lrJ.1 I !{W_~ BJi;W;~ .1 ocrlnnJl 
taktil v~nr~ tcrd~!DFat di dal~~nva ialeh ttNP~alt dGn rlt~~ar!l.w .~ ~ . ~ 
hat~ Illarn!' bcrN~ti susah d8n sn~tlt hoti. T~nt~ flt~~IlrlD menssn­
dung arti WNNer~eeN tCb3h, }ru~t r:lCnSh8dspi bc:b8n hid:J-P. 
·........................... . 

ID.tdnt8n:]; p~"I;~NWt~Fpt gaGi j:L\\'!'3 

sa!lt o:-:tin I18rintih 

usah lc0.U If:;;re sendiri 

mnsih ad£'l'"OS'n ter!jicn 

ietalDWgdWnl~"h tnn~~anmn di ?itas o:3hulru 

bi3r tc::rbogi bebon itu 






Pada p1.1isl IIDosu, h.oto-kntn y.D·.ln.;~ bI."l"DWi.Wn~Fji Gc;;;:-ttl i:Jl:Jh 
ndah.:1ga n, 1I1etih-losul!, tfhoninG!!, lfpnsr3hu, cl.:111 uket:nki):;rdOYG_ 
nnidlft • ~Fllt.Dd. fm.~DelI 1'1\11 :;}'."'lil tid. l~Wd~Df_l; Itn h 'I' i (iLl j' I',: I, ,jJ , ,I ~f 
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u\1ela8 0.8il1", don "t~lk bernoda". ?ui~i "cinte> l'uti:l", did31mn­
nya l~c!!nilild k"to-'wta berima ji taktil lmta "bWWWlhEl~ia" dan "me. 
nyatu". puis i eWW8~P_~~i di .l\,".·ran tf !'n8f71ili1ti lcn ts b8rir:1O ji tWW.W~rtil 
knts ffknsih ll don 1!':ec1nIT13ionH• puisi lIBid.:1dori Hostnl:::;iH ]'10 "1i­
lil{i kato herit,::; ji tulrtil lrn"to. "lNost8N~i". 
Berds3srl=m, observm.li Q&m ecl1pnti yem;,; pcnulis laiWuDI~an. 
bsik kata-ksta y3n..; O()riela ji visual, audi tit', 1>l3upun toktil 
1110r1buut GC);Ilb:.:ran l·)oih jelalil. :'lel(lin itt: ;FD~rll;;8tDlWNNN ;.lE~nj"ENi 
lebil1 intcns. 
2.3. Bahasa piguratif 
seorung peny1Jir da18;;; monselrspresilron gw:ss:mnY!l, '.,e­
tapapun IJuisinya S3nzat retoris is tidalt a::'::;JIl r:;eninggoli:::an pc­
makaian bahasa fi::;1l1'atif. :L]sl ini diwl\csud',811 ;..ntH:.' men'J:)cl'oloh 
g~ellbarAln sccatta N~oWlkr~Tt. 
Bahass fisuratif torsebut \iu38 S<3o:"f;c:i 1)ahGsa ~WiCiPan. 
sehllbllnsan de':12:;;J!l itu, Her:n:m J.\;oluyo (1937:03;;) Eendei'i"iai­
lean bah"la baDus8 fIic;uED~tif blah bahesa yan;~ ji5UJ1Jlcan penYl1ir 
untu1{ m.:myatalmn dens;on cara tiduk biasa, Y<llmi ,Jcn;;;un:jkaj"l:Gln 
11.0 lma secara tidal: lOl1.gsung. 
')crdOS3r1,;m obs0rvasi penulilJ, b,lhasll fir;uratif YUll£; 
terdapst dalam lrum:mlan puisi Bulan Dibuni A~fnn iol<1h $i;·.:i16, 
r.1otafOl""S, ?ersonifik~··WiI metonimio, £liperbolo, paradol;:s, pi~DIlJ
bol, d:ll1 alec;ol'i. ,!'lhasa figuT'atif silaile t<Ol'dopat pad:l .., :11\il3i 
.')"tofora 17 puisi, :oerson:1fLc:::d 10 ;,)Uj.si, tll'3tonLtio 1 IJ1/.L.l, 
' 3 .. i' 1 ~hiperboln 1 iJ--i.lUJ., P3X" 1;1 dll"~p ::.)';J..SJ., S. 1.i00 ) [lUisi, 31eo'i 
1 ~llisi. Da:-i d::lCL: t:.::pscbut, ja!1os;J fidl~Wc;}tilW Y:17)G domin~.n 
U I'"'''' 1,." D~JDlDN II~"" ,'" ,.; \) l~ ,', .... Di :! 11',""'11' "';,, L.!"l .....;•• :\.,L.• ~_F<I ••,.'il !:-,.,:J." ._,L .i~.i.D. _, ~ I.IU .•• ,., W~; ;:':2 ~DElN~il. 
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_ :.J 
Pa~asn :i.,:,,:.rati"f' h::-::'''.,1pa !!:etdfor diS0;)U.t juzs soba;ai 
gaya pe~buNN.gWDndan Wg...iWq~;pung. E~I.eoeparnoIN9R8!4D~FI tial! o.P.PN~WJ
rnet Lulja118 (1951: ) l~eilomlW~Wl uetafor d~ngun is~ilgh pel'tU;\­
~ J • ~I~ ". 1 t" .. ·" . I'psuaon oerionlg~ .JB .IUO 03ral1u 'Y£lHS ~.g.lurIllFa.feN~W.all lil~l.E g...rl..F~ i. l<J....:­
'I. , ' .f • .. • ... '" • "Ibut, tetapi c..g.~C .•:1 C.l. Ci~~WNDWDW;Pn ba::.... ::l:lG .La:.:.n ~"dh~~ :JOJ,'Sl.J...,..iG SC";LJ :.1-..)­
ngan 0aran{; itu. 
~I·~eriuru. t ~N.D~·~~·;NNg t p,;!nulis, bSi.lOS a i'i3urq,tif !:lC tql'orEl sel'lia6 
di:nsnfaat1:::an livltrWD~ NN;WWnPN.~.nsl~opW~n pE~rnpPMn 'ysnc; b,:Y:"sif It c!josi­
anol. Rnyr,1cnd dhpmE;lj~!I~ (1973:76) dPN8.~N h,'--,l inl :liel1G;atak:J:r1 !N~.WetPJ
fors is 0 t0rns plD~Net;illNc l..Ne~tl t.Q inclu:..le trle !uore pori::iicula!" 
typos of ri;~cDlDeI such is thone D~ipCrpPEld halloH". Joln,:n pui.;i­
p:.liC;i Bulan Dibua i A't.[an ~W~N"DWl£j l:aton !W}£lg8.pNW;DWWWjF.Dy~NI t1lnj:3S Eb~lN~p :3
-
figurGtif) !det,:;;for dWP~FD;t Jilii'L,t rlE::!l,;:lui pui.;]. nDWF~;tu ~Elggllh :)et"­
dua lt , If:)i r!el;~·lnWz ~~~P;WflarkultI ll":23k Bis~.l b~ Lain WfI~tilfI Nf~D~eIPtW. Tla~~I 
Jauh lf , "Hiuup 3eput.,-lrku,!1 I nyoU;ysl<crtn, 11 L8f::,"U untu:mYI:3, !I L:lr 3 
W;~elW;;ndar!I Ng~Dlaktu ?ersisBII, flHeyll, eAirlin!~ Cra'.J1t, 3i l,:uds ren-
b:.it'u[jnH, "ein~dxN NWc~W;utIih riDN.fl~nb!N. ;Dao~u I DNDi~WN~ENNF.NWWNf. flgintW~l NWl;_Mi}N;~ 
d~n "Uash f~~gr ia~~ Pe~Wgiri~D. 
::el;;lui l)":.lisi u3et1.l f~~JDyuh Be1""dno H , gi oku 1i1"1:: Jeri."l:::l­
!"3p kcp:JdCl W·;e?~BsihnyWg B~ar in mLtu tnSNWNvPtA~{<.Wgn (.iler-:l):1:r.i;.;:.:n) c::nta 
kasihnya ;n.3lJlui ;xmd:;ng,m n;sbnya. Hal ini oleh :·:aton, p:.'.lb",ri­
"~DDDDDDo..F d·DnDDDn~"' '''I-t n ) D;"Dl~;g.""~~FdIJ.eJnnco cDnt~~ WJn~ilN '·'-ll"n"l'''''lu.D.i.I.~.N4Ii..~~.Icon • ...DF~ .. l..IIII~Inc'su-'tll ~WIDyCfI.... ""n~ DID~.~ " 
f.1ancarkan s edild t s in3I' ECI~hll yn 1 yan,:; dap:, t ;.1:' Jlb0l"i isyuY'lJ t 
cinta \:3D 11'1. 
Apa so j:l ~D·";;Dr"Df;Fe 

as s 1 i tu '.JUr:t.:;lU 

rrU'18t''''t.)
." ~D.t..I nn"''''lH" ,_),,-, " .... uNJ~a 
~
• 
b:::ri Wt~clN birin~ :m-, tu ("edio N~D 7,")1. • ~ 
-- .. 
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~Fadn 9l~.iWW.i lI})i ~~<?l~ln;.~ i~PWEW ,1r:;U ll , ~WWNWbon .Eiy;npWDlltt;lCjIpW"~ln 
cinta 'colrasihnYD J"·:'n'·, ;:lUl:'Ji ti!.;bul d::m 8Sln:sot setia, ::1);;1'1:1 
ks~ena S·';}S:.J..!1 tiu h81 D~{WPng tidAl: dWjp~·~t di jt;lD~lsW{~in denc;£:a lCJtn­
kat3, cint::mya tersia-sialum. 'Ial ini diu:npalliakan ',:;uncap bUl1C';11 
yang mul:::>i nelmD, na~lun saysn:.:; hunza itu disbai::on. Ul1c1ClpJn 
seperti itu d9l)[;t clilih8t mel'llui kutipsn acb!lssi beri'rut: 
l~ini dia mei<:ar lcelopa1mys 

Sa;r"1nc '" teraia-sis 

wal:u ';etia, di lcolsm c1:lli:I'l!l • 

• ., .. * ••• ~.I ••• ., ...... , •• , • .".,., 
(medio 1933) 
Pado ';)uisi-puiei y me; lain, bc,gaso figuratif metafor 
dapet dilih8t di baHsh ini; 
9u18n ~ibuni Awan 
·... .. . . .., .. ., ., . . .., . . 
san~?upkEgh I ku ~ 








neski Tloh J8uh 

·., . .. .. ..... ., ..... ., 
Kado!1J!' r.irrrnf~ 
~n~uaa t!Wl~ bGrbcmduna 
J~JJ JJ~ ~asa ses::ll St!18H:in mI;n~rt"unWN 
~I.I .... 1.. j.~ --,-_'__ i! 






., ...... .. ........ ... .. ... .. ., ., ., ., .. ... 





· . ., ., ., ...... ., ............ ., . 

Kaaih tlah "le:11uder 

S2!t0 ja~nWWWJs~cl· sct.?ru 

n(')1"r::3 j;.in;:; iT1cr.:lpuh 
:UJrh3 811:;:r:Jra 
.. ., .................. ,. ,. ......... . 

(i!!.!dio 1c;'J) 
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. . ... .. . .. ... . .. .. .... .. . 
mulIDW~nd ke l;:otal,JU 
d"'n sotnn'+'l! h'Jru d'11 "J r~~IDu 
r1a'lih sop::rt Cli!Ii:i' 
tiap Budut rnnyap,qjru borsah8bat 
penuh seNxllW.~El ma1ma 
'.. '" ....... LJ-"--"\ , • \ - ,it, .1. .. i."-L 





.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
(Hodn nPs~ h ~nng b\1rptlt.L11" 
r3ffiffi' hJ.dup r 1. sek~tnr 




3erBd9 ~ ~e;Wi k=ra&uan 
te b~n_d oayangllu 
~esekPNi iuruh jtUl 
Tercil)ta nelnnu;ss 
di pucu!t rBrUn)utan 
ah ..... haT"l"..~DW.Wn¥n dulcaltu 





s,,:pnnjJllt; slsi kot:l. 
e~W;nyllt !<:i tWi~ 1'),,:rdufl 
Inrl: {!l~Ii -pocin 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ~ . . .... 
(Juni 1:;:'10) 
Hey 
AnIW..";}·~·WIWlJW ~Dla" (. iNjD~~N 
bJ"DI~ '. t,,,, '" 1r.:.r;;urH:l.. ~DW;g ~.l.D". 6tH n 
GU8unl:H1 .i~PI";~ rencnna 
ye:n.:; hW~tD"lNC; ~nIWfE~n.l bGl1a;-'L-... 
Bancun ji~DNplI 





CoNM~stu~I g~. t~r 
:18t:,c:'ln city 
D~I]r~"Dg Wl.~WdDir; l.DlW~ili;. 
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~D!W;l.W;Jx q~DnqW u 
m"WWDiW~~Dl~~n;I~ ',.1(,. W~trp;.W;..W "[1.C}! 




n['l!J b~t8 1.J yW..D~ "T~DWJDWJWNWWJ~CWWJDWWJ~F ::\:.( ep 
<11'11' 'l riDNI~Wg";Wtr 
r!.l.,:r.TDdCq GfDtC1CJlh l!tWW~JW;WrJ~~ N=D~F 
n!]ut..tcq -:to:: rt'.;u '!1c\'1 ..t~p 
................................... 

... . .. ... . .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 
ucdepfTl !? 
=D~EWqap O£Ctt"O qti~~b~Mp 
f;War~W 1}:1;.:, UG''lJ 
"1'1 "(;·<7""""tl C".l. "-."\ 1"11'1"" C WJ~FJl ~D"y ",' t::' 
.... ,...... '\..<- ... ~".WWt .... ".,." ;;;j-'" ~.Wt"DDDJD 






( dELW~ ~ DW;N=mBiWID~F 
WgrbDWlr~DtxetDN STU-ps N£.W~JWtr;gW~ s 
rlIW~F~ur~DgxWJIWrNN U(;3t;tr 0; ;'ICOJ:;;,q 
U r: "WiC;~c"DE llD8"~ 6:" q. ,;JU-Vi(
---...;;....."1" ......' "r l "' ",_'-' ""... c 
uq.o:.r ,}n0i:0:'T 1n Wy·~rD~D~£llte.g.8lD.W 
:JuD,[nJ T~T~ r~i;;F~Di t;2~NgNe. 
........ 4 ........................................................... " 

.. q.eW2txtlW~~s .lcqOUGt'! epn1..: ~rrbWiEW .lsq'I::.lC,H 
r;gpi·t.~l.;·ET;WJE 'e:,: ~ "p~nq lP WWWfe~~Dq. ucytdo{FunWWtgEDWD~l ~cg.plWWfl 
• s ..u:t;'tTt;q gJWn~I]puoL.f t:nr5J5JuefiSUfTJ eel£: B~Dml 
~;IcDEt<lIs~T_~ l~qmWdd" uMW;~e ~ dE~spudd n'CI ET~ ttl pr~· ~ 1C 
"Br-:cque-' -(;£:1('. 
.... tIGn'-r::;'" 
": ~rW?LD DW"E~ "Dc"E!!"~f.WW~·N"""Ni."D· 
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~Cl 
tint. ";1,'::: jDe>~~N"Ai di a~NBn 

Di t.laWDN~ 1rodaTiuaian 






Dal ;:11, biu:'ln:.;; PUi2i, mN~tWfWlforCi l"l~rttfDalcjn p~eDana periW.i~lsJ
an pentin2;, s~;b~b ',10tafora n~ruWFP~{.n pe~~DWi;PsWFn yar.~ nontap 
ET ....~~NDNDNc'"" 1(l"O·7"')JV • ,", ••N"Dg.·~N·,u. -T,".'...~lI.y"1 ~llNDN·Dg.·b·"·l·d :) * "D~NN .,.'.'/..:1 ..t 1__ "8, .g~ ).1"-"" J"'"1 ,) ~*}. .. l .. " ~"
fi:=;uT'atif bCl'r:::rnfn.9t llntnk ne 'lJUat mdTD~Ny8tn;WIn lA:)ih in'i:',e:l3. 
perb~!Ndln;J;anJWWWW;~liinD*~inW;en rWh;njW;D*W~i s~ ..t;.1tu ~ranI~ 3'cr:1":.,lln a~Ff;W! G-::'n!';: 
... . ~~. ~~ "r"t rN·~ t·" d h dDf~ ~N "_. "':-'."...,,..J•.~.W; ~ .. ...>ry> ,.1·y>t"ldengPiD~ "orL,;; _...:n .'.\1 8 IIWl_8gfl!WN~N n.g...il.~ldygI D"~_.{"I~!lD_gI·iII I"~N.gi.pPJ
::;;an, S Ci:'t::l d :tbBy::;t', .~lD*Wln. 
2.4. qim3 
·'O· ... <WDf~"DDDDIN ·.I.~D ... ~"nlDl (.\:, ......,('*1.:,) 1"(,;)'
.':<J.;IL!'_ II;W.W...;y~II"I d/ D"D~DJDJJD.D"L "L·,.", finic :UzrEl ~FghWD!~N r11:}!l 
ber3,?ti pcrs8sn8 D"~N bunyi. DPel~dasarkon peninpot U!,l"'.ll',1, :'i..,stilah 
rima dis:;but ,jugn persar.:::Hln blluyi. hal tel:'oebut tidak "ernsh 
diabaiken 01011 pcnyoir dslam I:Dncipta puisi::l;,"s. liamun. beta:),,­
pun rir,18 me"g"lu~}ak~Dln P~drfN ,; n.::; p:3sti ad8 pnd,:'i W~f;WiW·. i, j;·"ll1?CHl 
somp~i ~8nb~ratk2n i31 puisi. 
se5cJ"':11 ii'l'"!.2:.?n h:11 t·D~e.W;but :li .::t··s, WDWW.s~WWat8 lun2~ 
bC"'-''f)',;'na8-;)Qt dj 1'''":'1'' "'1!'1 ., et·yND·~ND";r·j ·... c.I.D>TI"">lI~"·i Q''1 Y";,:'1 ·Dl"IIIp·Df"D~Din
.L.;,... l' ~ . ~. -' • - ,J.. _, ,,' ,,' .. .I. .• ; ..... "" __ L' • .,L.,., .<,. .. D.W.~D _'.' 
·"D~rul"D·D~"DlD '-"\"1,,4 ','''1','· ~l"Dl" A'11"1 P·lJ.'"J.· 11"7'1'''-'') T]'",;'''' t,l. :."".J. I~D" ~ J.l. ,," ¥.' v"".I~ ,_ '-'" ..~. '..) '> _' ,,0. . t di tinj~JNyN• 
cl3ri re~~Nsi Fl~l.">rW.; nW~;W_WWln!AI r-i<1l ~IWI";rWp"g.WNv~;WWD (1-,1,'1 ?()l:l Y8itu ~Fog.n 
vCl">til:;:;l dDrl ~lolWD h.;r.isontnl. WNNN~NP a-cns d':ls"',r WFoW~.!g 'h:rt "-nl, 
9n~lisi.r;y8 t~aW;!.WWt :15.1il1::lt sI~~bgWW;f?i ~FcWfDikllt; 
i;WlWJl;~ ·")ui::l "i,.:itn i~r~yWIl.;" ·~M.pENu8"I fganW~IWl;Wl ·,.)il.)t1:-::i .\':;'1:-1111:, 
fFtIj..·l·~ie IIJ' 'l, \' ·W"Df"NiJII·NWDT;IID~NNN , "Uq'l.!I J"pasil" y.~~ L", L',_-,' do v .~.y... ' •• (.leul lf~j~;~~Jri di ~ ... ,'. DoA~ },:!::'n.:.l ~s y~~BJ
pati X-:i.,.-1:: ~DlCl~I~WJJIE;s;WnIW~el (Gobb), :,dn:lln;! -'1 .;~gdWI DWWltiDFIJ~.oWt "li b ll.: ·11 
ini, 
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i~ r) 
'1a tu fD;WD~DlD;y 1]"1"duo 
·........ , .. ,. ......... . 

Ing111 k:uhimil1l bung", 
yanz; ~gntflWg 1rcutcri:-:18 
at~u tuliPN~9n logu 




Fonc:-:} e ;Dlar"W~a }-::3ta Ub'll':'l[;BH bD'ril::a d'3n:;an a. IIF~WW~~W ka W~a 
, -
tN~Puterimae. ror..Cl.a uJ~DIFada l~W.WtiI.N n13"nl 1f bcril."i1B clenb 8n ~g de ',CJ­
- . ­
to "rindu". Den.:;an SU:;U11:m fOlllltl cepTrti tel":;I'.'but ai nt.:,1;'1 ;;on­
jadi larilc-llrik puisi nenjddi est'atis. j;IalTJJl suotn Y;·Ill.::; lIW;~DFi.h 
. .. .). b • , ' 1~ •pen"ti113 1 ::';£;1., runIW~sl. rl.mn J.Q,.::l.::l S,e B3:l:l. penyNu.~WunP 1i1[LmD.' ... [h·_-) 
puiui-puisi l ..:innYJ" N~NmWl pWWNB~NNc..W.WeN ,J:.Jl)<:.lt ~WiltllWdW; ..lI·Iyb~i;y~i ~FC .... 
rikut; 
p~Pir ... u~ih 
·.. ,. ................ . 

?rll L? iny;:) :Jrnn:.=:: bcrsulro 
" d . d­ga;~nJ :J'P8 J 'c.ua-',lU B. 
"1 1""-1'f;CI.l~DF8Ip ~IiCgN. g~vJfl p~; "!.GrJ. 

W~ ""n m....,,· ,_.'",,' ~lr d" v.; ­u~ I~n~_~. r N~~_ 
•••••••••• 10 •• 10 •• 10 ....... . 

( r .... np<;·.... ..; : ,'''r,'''''' t,; (.l ......U;l , _ .•L...f~F 
ia~;u ;jntDr.·Iil~"DWDN 
·..... '" ........... . 

1)i tcn.:\lh C;.1:JC3 P;}11,:,$ 

.....
I~.3.:'1 . ... ..1." ,1 1-1'-..J U J.J.
l)';CL::l t'.  1- DDDDDNDDD~v_ i:1 
shat fI_D~DiDWWrWF ~D_leWDWD~r~ ~NvWD;W!.D_g 
.":.''''",,, »1' ',),-. ' , ........ ,I" ­n~I.iID."I Wg~ .. lJ ... l.l.c:' ".'__ .1.'1\:- ...... 
")(.) , "~D~"I -" - ..... ·1 )I. j "".... • .. J,,,, I ...... ~ 
..Y;:; -..;r i D~Wi "t',.- .:;:-1 
.10.10 •• 10 ••••••••• 
", ..~r d~ltD i.}I!D~~.Wtl.W~.~ 
WWWIDl·~ t,;HJ "r:'_ ;;1:. }1J ti-nLHl ~.. £~.W;;
.1.),,:1::\1·,J !I>DlvI;!FNF~D~ !Df~ '11:";"; :..:. .L 
a~;oWp"Il t -1ul,jl,.; ':";'ir'i 
•••••••••• C.IO ••••••• 
If Igey~io "'1 ,- '1./ '\ ".,. "~f j J 
TWDy.l.l~IIIF Jil.J'Ll .1t:.:.!n 
• •••••• 10 ............ .. 
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/:,1 
Walau apn tW~rjodi 
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ntas eil1pat 18ril-: l)'lPi'j'lS a il ~ t.1). ni dul. nnY;1 cerdlr<i ;1 t,nr. nn­
pat .9atU:-111 sint;at.1is .. :'Snn1un op'Jbila dicermDti, l~!"ilxJlcWii.">i~r 
tMr~ebut ~lerllyDF~DWWIn '.lntaif.ln p'clisi moclern sebeb 1:]ri1c-1aI'H: I;er­
scbut tid8!' t2rdl"i, ~tas cnp;lt G;:l;uJn sin'cclltois mc1'inlun dar. 
satusn sintN~nis. 80tuan sintnkDiu pcrtoW~P tcr~ap"~ peda larilt 
p8rta~WaI sed~··a.gk·ln ss"tuan sintol:3ia lco:.1ua 1-,er:J3pat pedfl lari:;:: 
keclu.sl, ttS8, d.'H1 iD~~;empIDFt. 
pas ir m~g.tih 
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tTcl~lg"lIli ~v_ll;"_;i IILClSl1 Lllt.n:n')Y,·.1 1f pE~nulis rly.;n~nrEip;D.Ni l::trilr­
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"rilr-J.::I'il:: t"fDWFDI~Fut c,,,n[pn p:mGun i,]l,111 p :: n"ilGUn, 12ril, ~N8fDJ
t8r;};l d~;lN 1::f.·du8 .dWW;EW~ir·lnI l~~Wt"ilW ;r~~ti~;l 11:)n DWWWDDDDWDr;~ngt b0rup,1 Wt~"li. 
Fadel lgrR.W{JlW;~JDilW .g~liPi di b::r.",.;Ll tnt, dfJri lrDl"i~IW .ert:1?J8 .:I -,tlPTi. 
DWWW_en~nn lW..l"JDi~E lWI~WW;l!y~F~Dgt li;mr~!8 lei. Untah: lD_D~glh jcl,·!:. Dn~rItlI 1;,1::;[' 
dili:1::::t rJ':::lalui l-:utip:ln ppljI;~{ di b{NDIr~h ini; 
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3:!.nr sepi neT1Dt?;ut 
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h)Jri lee h:ilri 
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Anclli3is rir,!n a ;;313 drwsr horisontc:l berupa ali ternsi 
dan sllonansi. Ai terooi bercJ't,ti ri~El bercierot ten't.:Jn::; bt:nyi­
buny1 konso1l8n ...';.Goacnsi lnerup;Jknl'l pe~"iul.jWND;~~ ::."11,1.:,\ bGP:..:er'Gt 
tent:.mg :.mnyi-bnl',Y::' voltal. 
Aliterasi cL,lat:l lrulll:1LLlC:11 puisi Bt:l:.m ;Fibu~i .\.HCil"l, terda­
. ­
Pi:lt pad~i puisl y~FW..tW.lIl puisi 11,3 ') iD~gyrWN .gW...~rlF (lS Il, :1 'i: Ui"t.; ...L..li 
AwonH, fDeid~;DlF Wge~;~ .. :.:,,:.<..:.tl!t, :lPllsl.r l?utihH, HYo,c:;:lnl':.;Jl"'ta ll , fi'33b8[).:) 
l.i1anpC:',lUll , NfNDcrpurJf.~~l{~nl Di ;3i1.lil! I II,J1 :.utln lI;WnN;F;.lhIg~yl~;neI el~i.nI __~"D;Wi 
tiemutih :rulnn::.;II, !fDoa lt , dDll !f~l;I;;Cl"i l:i ~y.eP~!r. 
i·lel ll~l t)itl:;li !fJrrt:.l .. ~~gy.lW.I D"Fe~~JDd.N.NWg·N M~ii.t~ k:;c!'';:) ',t, l;il~ih 
~iWMtibn" hWd~EFn 3:,:,::j,,"f-1 l':lC ,'L,in:;:\.u1 !W.WoW;!r;DIF~NIWll~g. b p~da ,>:::::t,; ;Ib\;r-i'l 
d~eN NNJWDFilNWW.~t"~ff. W~EFn~;WFr..DWWln t:)rno·;)1.1t torrW;WWlW;~lI.N.k l·:ol':S'j·,1'.Tl bSr::ilt. ole£l 
l~ilton Ji.:;ur..f):C':'Dl u.rIdW;~D!WIW WWIWINn~DiW!W"Ir.lWJI r~ bDWW~IFW;n ;, .JrlG horus \li t:..:nl.S-
Gun:.; p~WbaD~~;Ni DWon8·D~Wn :J,l.i1i nt~!s cintolTy"n. g·~·nI~I.nl 11\ 'r';.1:::L.rFI11 N~oWN;g.Fnh 
an terst;:'j'"it, m . .,;:r:j.l ;: ..Hl l'__ 1-·ik-li.1ril·: i DW;~EIg.WWreIWW~if %Z1'"<.; E~iJ
oWWDW~lWDW~JDn. 
.Ap" z~g : IW·D.Ni~IJDn 
t·I"l~DW WWlI~WWprWWi 'l i'l: t~.tlr 
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, i 
pOrUl,ll'l(.:;nn yToy~W~l a DD;~;WWNN u p..;:d::l fnl."i~rWJg.j~lri;y pllisi eli 
at:)s seba::.;a: 8,.;f'·:;mi (hunyi mOl'clu). ;\.hunusnY3 bunyi-bunyi vo!:sl 
scbsC,1ai pCilx~un~D!i 1::-:::t3 soni3at bI_;r;WlrNnfc~!W~t nntuL mEjjli~FDW~rlnndcm 
ucapun. igcWnWP~ln d.e~;Wi}yWijn lari1:-1nrik aajslt m8njodi rCl1cal: f1pn­
bila ddlorsll:!m.• 
D}Wn~iWcut lni W~ieo lihSit pui;~i !lDi :1::1'Lll1D !IWar.lWn~lWue. ')Cl­
1 "t "~N t ',' 1 .
. ~rl T/". l~Wj~ c:rse.JV:c ver; apo' ason:)11S:l :')unYJ. V:'C3 .11. T)unYl U 
:'.£ld:) lc~Wtn tND~us2!lWW;ln!r diulW..~nd dy~Cflr~ bCl"r1cY'ei; ~FWgJWNP bun:ri n ~DWntn 
eea!~tu". 1)e,;. '\:Lm pul a u pada lc~Dtn I!b0rtenl.l." diulang secars 
b;-;pJe:ret der:.'.;.')n u ::.,:"''In katn ffyva~WtuTl. Wyno~l n.si t~rft;~but NN8nil~NJ
bulken or:C';'Bt,!'*8Si. 
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I "1'11 1""~WF\ <) IN.I. ~_ ..1'.1./ 
2.5. -ri?7oQirafi 
f "!~DNDN<"IyN JJfJ~ 1"-" "'f' ,";'0"1,'4 ~Dl~~DENII~ ,-',l t:t· "·';"l"""..j..,;OC._ ..... :...,.i.1 v.g..~Ft""oIgI"N J., ~!..g.s.Iv"..DC .gl"...jD~ ,->,",",)11..,.\3_ ... ! a .1d",'" (.v",J, 
n:cir z:n b"'ll tN..WW~{. 3<7::1;:;' ;~tN. 1[:;0.11 IWN~;lNb2 11 i tu, Li b::-r G tUG ~;D .;nSD OC "j 
17Jv I .~IJJ.DDDDD~ -'"'""i'1":'"I. ,:;, D:,:,huc : NIn"r~g~IFNIiDn r.:nIW~I~~"I~ .... w.',_ 4;:'1 ti1)03P;]fi lu~ 'b.,n'..:; 
d JWg.cIWIlj~ puN.;~iI "; rpn," l..L::l:;111 r,':':-:3':U:l:'1l'l ,;,11.:ruf WvF~{fuWED Eil~N tlg.jIE~Wg 
b~ge~WWl .. D~i~IlFWWDWD~~liDi :Jcl:,:iin bltD~;l"lDl.~"WI~t I.lntu:: ..• Wltci~FdrWkAll"l ~C; rn 
vjJnlo1, .i~EW;~l I~D; t;;I"WDIl~iJ;I~WIla 8WWDWF;NJ~~Ei NF.rj.;.r~I~lN "i)l"lt'll: :,: In~int~Wr~WD_Wj.r~WDf;Dl 
lHo.lo.l:?, r';lCJ, ~lcn iD;tWI~N~.8nIn ;·FuWl~i. 
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g8Nc~~JN; N;WW~NtrID;tlgDgn pui;;i Dul'jl1 Dibu:1i .N;Jon i~9J;D;ln r.n~~WN8"WnJ
'" . ... ­
r3 m3nciuta G rriWJD~~il ti.\)O;Tl."t8fi, boruT)n ti·.W;or~l" ...~fi Inrus, 8iD~W~;J
.. -' . '-' .;. ~J
tria, tP~Wul;I ac 8.1:, lurus tE~rb~;filcI don ziszac. c:,·:.:!'_l-' 8 3;:""'CI:1 
obeF~crvsgi yDlWDDN~ IJ-:nulis lWWtl<WD..l~DWdnI d:"!ri ltBGnaw. iJagam tiWJilW~"W!fi 
t::;rsebut, tirWDg~~poft 1";l.rufl18h yaglJ~~ ....WEF;ThN~·NNN. W~W.ll il:,u dIF9~lt .... 2 .... 
porinci seb~~WNi b~~iN~tW 
~F~J_WIi 13ojtU·l).:.1h duo p'..11uh tigo p'lJ.lsi dnl::lli1 nu18r1 gFiyviJ~~gi 
, ~ d (''In"> • 1,·1, .• • b~ t·JD~.J~ J',. , ~I t·~ .. ~ '. . ~ ,"~ , a :J C)..;.'JJ:.l ..... ,,",1 rWil~pl ".r ,:l,IO u rn..Ll .J..11"",,18, ugr~l .t;)tlJ.S.-. .,1" 
b;3rtipogra fi sirK;i:;l-'is I -tiga PUi8i yanG b.;rti?o~rJafi tn~_D~;;lWWgf 
dua pUleli l)"rtilco3!'<lfl DC::l\" d"lD 80tn ;)ubi bI;lDtlpo~Dr~Nfi ::i:>­
Z3g. 
.. .. d 1 ' 'b' .. " ."Pl1J..;:;l.-j)Ul.Ul - \1 am B~W"!!!..;FN. u::!2:, ~_WWrIlWiIIW \) .,-}:'Jvl; ,\ :_'"' 'iJ. 
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"Usah ::an II!:'!"':) ')(:11. 'il'ifl. untu:;:: iWNJ.eWliF~;roNMh bJ"l;lb;J~l.. ~ln a·_JDF~I>DyW"~Wl 
kon:crot d:;:!}lnt ,..:rili::l;it r;!;';l·''i.lui ·~v.l~.gnran sDW;WbJ.~;D;8i b,,:"i';:tlt: 
~~eNPni lllli.ci ffSatn lC3Yllh :'3er ~ra.eI p~n~rWWW.d.r WJIJatlEFtn~FD...W;;rW 
tipozrafi lur',.:L'J ',-U1-:U'..: sacaro pr.::rSl13tif si a;·:-...t lop~IWr l{oJ~FntNn :{c­
It:o.sil1.J'1::r3 ;WiW.;nE~WWW~!lFh tliclup bCr!We!~naI PeigJDWWe~_~JWWWWW!N~<N" senasib 3cp:!'lnn.:;­
t.:;unGsn .. ~crW.~PitaWl ::::en::.;<";!n hL11 tJgrp~~FlltI ti)o:;rPtfi 11lrus dr-lu{:: 
puisi lni dD:i:::-:' ;;j, WN"N~WWNIW~~n se~F_Ns~;i S :ati.l yW~~N~ ..NW;n...;is~{arIgt>__\n 
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ZWlnW~2nI S:li1 ~9t d"W.Mt~TI.rD~W·W~In C~.ll~Dm W~WZ!nd !;nll'rl JWW.D..g·~nD~N~iFI ti~J~WND~ ~lfDJ
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tuk h.G 1"' " 1:1 ~utijn 
lroharz:: p en:;;,:.1U IlU!::, 
bc'!:'i 1:';;eil binar mat" 
melekat erst di jhra ••• 
1\7 sud1!C3h n,,,!il-r i~I;Wut ~elDdlltilyDyl 
Berksin It:yor oint", 




sajak di ~tD"s. 8nt~~~a b.:li t \.et:i.g3 d8n 1ceer:'p:-lt dj.sus'LU"! 
J.urus. Kata-kata ]"1:; dicrclUCl;{On sant;;at plustia d!1n haluiJ llntuk 
D.lel~lika t 3 i ene;:,:::m 1 iri:(. 
Peri~{ugd ini tipogru:ri s iJuetris. ..~ata if sidetI'is I! dalatl 
:'Cli..'1US ::lesar 3ahaaa I11.dOllcsi,9 (19)0:84' ) (DrJ('ti sada ;,edLla be­
lah Qagiaan;,a. 3e1"in leu, l:ata si1:1el;ris ~WJDjult pula ber'lrti x:e­
sein:b,m.;an let ..;; lm.Jur eet,,;, NFlI~ terilad..;p poros. Dalad 8nilli­
sis inl, msnurut jsl:lI1 pei'li::i::>an penulis, defi:lisi lwdualah 
yang lebih tepst so bagsi !lC~lgnI 
Jalsn puisi-pttLd BuhEl Dibu8i AI-rEm, ti;)oGra1'i,;1metris
- . 
te'!:'dallot pada puL.;i IIJuL:n Dibll:d AH-an ll , ";:;1 -:ud1l l"JPlblll"U!3nll • 
tlDOD", lITaltlukn , tl~=intW·~ putlh lf , 1I1IcGri di ..:\...18n tr , "3idndpri HOs­
tellsi". 
D::i'lam pui,d "'3ul::m !:IiotDi Alisn" ,:lil:lslnya. Elensn~I tipo­
:;ra1'1 si,,18tris, lr,1ta-kota ylms :il")uja:'i titiN~ tUjlHlIl peneklmun 
dBpat torlihBt aeCa~a jelcs. liBl itu d8pat dilihat pada kata­
leota bergaris bllW8h p,ndo lmtipun bori:wt ini. ':elutn itl' tipo­
G!'C:f1 simetris d8lgpf~ llisuno',"m sehJ<:;ai a1:.,t ,ls-:.;"ti:; a),)81.)i1a di­
tinj:l11 ::3.8'T."1 oSl)ek visual. ~ial ini :clI'<:n::: WjiW>~tTDis t;e:rl:la.:.::uk sa­
l;,lh p~{tu uncut' estD2ti~WWa • 
........ .. . .. .. . . .. .. " 
:i)uhJi s:::n..:.; patri 
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meraih sebuah hati? 

(tjedio 1993) 
~;enyNk£lpi kutipan puisi ai atas, "Iate !lalml! yan:::; hanya 
tardir1 aatu kats tcrletak di uoroa b~ltI i10DJ'odi sent1"al vi­
, " 
Dual. DeUGan dernild~n kat" "81m" lebih ;nlmdapa t perha 1:; i <:111 bila 
dibsndinskan l[)rik-larik y8ng lain. Teknilc sepe1"ti ini dalam 
estetika disebut "foregrounding ll • 
Varian ti~oeWr"fi berBcut ini be1"upa tigo;:;rafi t"lruk. 
Tipo?;1"cfi jenis ini seear'a U"mnl d.iguYI£lbm u:'1tuk mclncutat syoir 
13::;U. Dalam !mmpu18n puisi CluL:n Dibtki ~. tlpogrQIi sepe1"ti 
ini terd8pat pAdil [reli,;i !!"Tu:,tu Dkrsis~!fI "J:'alc "lisa lee Ir1in"Ba.,." 
till, dan "13ahQgiaJ,'anp"HnuII • 
';Iaktu ,:,:,er8 is 3 
Dan l;Jgu ~Wntn tn3:IlGalul1. 

n<:.ln:Jr Nc~~uF lnoanG dDh:u 
 • 
cinto ld t8 te'!'lBranc; 

nembentur batu karons 

Ketilm norma peradetan
• terpilih Beb9~ai alBsan 





sampd 8aat Clkhir n~nti 

kits bcrusaha b~rtahnn. 

sebab cinta datang 

untu){ menolale p(:lrb8da'm 

.. " ................. , ....... . 

(JUni 1938) 
:Je',J:l1pun ;Jnt::!]') b.' i t y'·mcr, satu den';'Hl hai t yan~ lain 
b~~rb nc;s:ln3 dIWWn~~DFn jWgrJ~k sc":'),::ri.;i lariic-lJJt'li-r l]ada umumnya, na­
mun densan telmi~W ti90[;'r::Jfi t:-:ltUl-:, En<;~njor>IIF~{ 
, 'a, 'u'-).r,-, ..... I;..:t ~c p"'"b DC  
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manapWl c18pat dengBn lGudah :lcmilJh-1I1ilch satuoD gagasan" Tipo­
graf'i janis ini sarna ~unPsinya denc:m parasr:1f (alinea) dale;,) 
kar"lngan jenis prosa. 
fleri]C'clt ini analisis tipo~DtDClfi Bo.. l:. T'i)o;rafi janis 
in1 bagi poro "l:aHuls "111l18" ncl::; nile,i ,1"ni tc:rs:)J1'liI'i ,·u,Lupun 
tipQ::;rofi t:Jrse b1.lt n~lljadiW{Em Itlrilc-121'il: :.1·.li:l i sedi1,i t Iebih 
sullt dil)llhomi. :lal ini di or'O'1,)'::m seni ':;::rlTcH;on..; ltoberod8sn­
" 
, 
nya karenn !;WWo~idgkter8tlNrCln. Ircr:ta SC?:1.i y"IJj~lW~ d;W;WWi~Wi~bN di,sebut 
sebagai karya D0ni impresi ~N.<"IWni kar~TWg sdni :rnnJ mCPlentin[;l{an 
ftes~n. 
pada 1::umpuLm i)1.1i:.li ;:,uLm Dibuoi ~ • tipo3P::Jf'i 0­
O:1k tsrd8?Ht pada sltlisi \I xl.rlino 'Jrell tl ,;:,"1 'I: 138 ti tlah Jauh". 
l':e:1gingat kcsult t~in penulis lJ.n"t:..ll: W~l~;.ilpEDFW..JJnh ;"Llhlhn::a ;o;utipan­
ltutip3n PUi3i t.::::!'s·?;",-ut. 1":0:10:(: W.I~W>nb;~E~~! J'LrrJrir.L 1<: puisi-.pulsi tE)r­
seb\.lt pada b.:1,si8.n la.!npipan. 
~ynalisis tipo,::rcfi <W;"W;mP~.Whir N8f~lh ti·,·.:O(;1"t3fi zi~zJad. 
~ipldrCNfi ini, y.i.ll~JFn ~.WWDlejpulD.~n plD~WDsi ~u.l;gn Di1:i1::ri A'HGll -L ..:rdap:;lt ~~~ ~~~JJ ----­
p3da rvriWP~J a~Wey". pil~F dfh:::)i t2con denGan i:l.::1CQo puisi sec~ra he1"­
·""'(.'In"·l~~~.... ' __;,' t~~.~·'0" ~~ J""l'is lD~lD '",,,,, ,. "1J.'""~ yr. 'J<'> ~~"l;"" ''''Lc Dn~";"D~ ;D~lgfDl'" J j" ........... ...,;"-\ l.I 'oJ ADi."~ I.t y, .. .., ~ u.i;<"'lI" ...:u.j, ..... O ,;),­
s1 tYt'-,38bl).t • 
..;:'<....; ..:0: .':; -:: ·jD..WlW~"Di iPJ~ll; l1. NW.lW"i.~JliNlN~W.I ~ .W~I;"Di""~ di.~un;i{Dg.!l y"NNN;;u~r 
D~JWJ"" ...... '{;\C71gacu ~v~D"DDDDD" .... 1ajl..<l ~Wall"t8.~gcIn '.lr{US.n ,¥ _ __.,;_ <,),-.1 a_ '.,J..."·0", 1) u'i "'1":  rJy" 
, ,"' _, 'I 1.,' .' , ,j.pWC~NmW; z;i...>z:"t,;,; ;;I~~im rLlte ~Dj""II; I~ll.DWNWlpI.D~l UO),:t ~ID :"',iJ,;- l.<l.t.JU ..lll. ",ll"oUS 
. "d~pclfD t.MrIDIW;~g~t d~;Wr.l )t!l.:;i NN~~2;~;"lfI tis·Wg~rWWiW..D"Di II~g..W..W.~.a~ ~N~CWWEliWWDPyura v 
kiln 0;i!lL"fl E~DWJll~.I.~ ;;.: 1t;"):1"::;(1'1;:, "IS ,:t; I"l~iJWDlgl JDWW.;WlNC~N ,:-LiX' di~E;!~luW~PgN jil'l8 
'Y aWDl~ !) i;:; "~ r=- ltL; D_~I"In~ibl >;;ctinp W...WI.~J>vFW"lWte~ ! :::.:" Gi baW;ni~.tCnn 
WsIW;.ol"D~n...; lv";;Wl~gWWWi.Wll~~~ ~.l ... rW.I..W.W.~unc.WW~~n ~cD .;lil~ ~P. Jut,}!, !Dfg~~~roleh• 
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c::\:-rA iW~t~f~~ WFWtWI~ if~WC.!Du.ljfT;}..\'! :rr:;"J iD~ 

aAiIy~DT ~~rr·~fFri.y?i I)UI'31 ~rgi ..i.f~ DI!]tJ \I ..y~~.Iye 

'1encer:;Hlti puliJi-puLli Dnlnn Dibutli Awan d~ri dimenst 
cints bnih dan 1in3:mn81l ;li·,\up, anclisisnya penulis klasifi­
W·WaI;iDt~m ;,lnnj3di dun sub. A.lulis is )0rtn;;!.;·; l;cl1tnnu c1;,tu i~oWPNh 
. -
dolan Kumnul:m 1"uJ.si Bul::m ;)ibuai A;-I!m. Analis keclue tentl'lW(
-­t 	 _ 
Lin;;;1::un';m1 ::idup dfllom );:ur:lpul.n puisi 131.\10n Jib1.1Cll ~. Ada-
pun desla-ipsi diJl1 eksplannsinya dapat disimolc di ba'i!lh ini; 
3.1. Clnta Kaslh dJlllm lcumpu1an ~r.;I;u"Ii_s_i_W.l~ Dibu;.ti ~ 
T)erbicara rna8alah clnte ::a8i1'1, Hartono (1936:21-30) 
mGr.Jb'-'Gi ;,)Os81ah tcrsebut monjn,:1i e:npot YlJitu 1,a8i11 ssyanc. ke­
masra an, por.1uj ;'l3n, dnn O!:11D 3 }':o Sih. ~·;erlWW.N i tC:1 d8!N~rn hal tersc­
but. dcs:a-i?si dan e~rpplElrN8PN ointa ':a"J.11 licllLH ':ur.:?ulan puisi 
Bul::m Dibu",i ~. sebasai be:::,i:mt: 
Kt1:iih 	sW""IWLWgn."D~ me't"u1.1,j;·;:dn p~W~md882n tfny~;eWDWj p<).rt-la8nn siup::­
•ti ana!~ irepada Ol"[lns tua stau s·.,balilm;ra, den antJt'D S;;Ul'o:,a 
1_-d ..' " d" i' ,.. t " ] i 1sen..u.1..l nn~;. )\[1;:;].;;. ;:;l3Jan':; .N.f~elF~l_D; grWJ;~ !gCWN;g;DWD;IJ~~ c~nD n :1111.._ t1. fnu[t 
. • • ~ ·h 	 1 ~ ~ sr~ns~WFnyaI :as ;i~_W S ny~!.nz; ne'T.cr _~te;WWjn pel'1Z0r a~W<_J.NMnI ;,sjuj:1.r'Gn, ....,s~ 
ling perDW~8yCI. disNigli~"lI tnn:;C;'.Jn::; jClt'lab, terln.l!ra I dun s~?l~.WDlDWWW 

· , .... 1 ". \ 1 \ ~ .,
p::::nt3r=r t 13n, ·~F8 ... ::1:':1 .:;n1.1.i:jl-:P1.lJ.S:t 3U pg.i~ru.8}. ~f mass 2,,1 htWiP~.lN. 
s ayoni3 t.irP~DW tr.~~J~l}lDmot di d 11D:nnyn. llE~h gEWl~cn{"j i t:l, an:jlj.8 is 
kasih sn-;/0ng dafIWg~ Dui[;i-olJ,isl !ju.l~ln Dibu::i !1.Han tidnl{ ~F8rlu
'I' _ t 	 ___'" 
l)(';nulis N~y~~NNNWJDgn. 
'3eri::··lt iN~.t ;·D~s8g.gl·y iD~e~"2sWrF·~an .. fstils~W;Wl t.3r3ebut 0::11,::,:;:":; 
;:Ol'1U' BeISBY' '18haso Tndon3sia EN9~NMWRTpyF berar. LOll yang b','r­
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sifat mesra. Kate IImesra" itu sendiri berarti lekat (terp!1du) 
bcnar atau mersBu\c.'1eaara umum, .kenLlsraan berarti hubungan 
skrab, baik antal''' pri8 dan w:mi ta yang sedang dimabuk asmara 
maupun y1:mg sudah berumah tcmgga. K6neSNlaJl disebut juga seba­
.;;"i cint", er03. ',alon putt1i-puisi Bul.lrl Dib',rd ~I mosalah 
l~emesroan t2rdapat poda 12 puWi.IsiImosindJtWN!lsin~ berjuJul "sotu 
!\ayuh Berctua", 'IBi Jelung Kl!!'1(lrku" , "Rulon Dibuai Awan" "Ta!{ 
Bise ke Rain Hatir,. "l,:eski Tlal1 Jsuh ll , "L8ra I';elanda", 'q'laktu 
Tersiss", "Bahagia Tanpamu". "Terpul'ulc!ru Di :'linin, "Takluk ll • 
"Cints putih". dan Negri di A\nm". 
DeIsm p'Uiz i "Satu h~vilh ~erduCl II, ~.;Iy ton )2 ~;We.NkillDF.WWN :. ·::n;...:­
unr;kapkan si aku lirik Y1ln5 in~in m0ngiri::l bungs atau t:!<lnulis 
106u sebasai .tande rindu. :::led. ch1t!Jnys, 8i a1m lirik siap ber­
lmrban apa sa j:J. 1.ebi11 delri ltv, si sku liril: ingin seCell'S per­
suasif hidup bel'S ;;;1<:£1, senss ib-sepenanc;;un:;;sn, sotu oi ts rasa. 
Denean l:at:l lain si aku in::;in ,;cncurahkon cintanya S8Cara 8U­
blim dan solid. 
;,cmyilmpi apa saja Y'"1g cl.iungl'''pkan 'Poda paragl'af ter­
sehut d1 at8s, hal i tu h3!'!lpir tel' j adi pada setinp 11£mus ia yang 
sedan.; dLl)3huk cints. H:ll t'n;obut lMnC:lt idecll, nnr'ltID Gobcnnr­
nya perny~t~an s€~~egrti itt'!., si sku liri~W dilIcuns~i 01811 Id. ,CJ.e­
jolsn dcn;;,1l1 itu, Sigmimd'$'J:>"w1 (1')')1::CL) ~ll.Wnd<ltW]l;an b~lhyDLxl III 
ndalah 1a pisan psi1cis yang paling dasariah, Di situ terdnpat 
naluri-n:.;l:lri ba:18nn (ll:,::c:I·:,:·l cN~In WFN~reslfF • .i,,1111jutnya dnlum 
bl~lCD.l Inin, ?r~dud (1995:30) rWlJW"WWi.lI~;xNtrt]rDWNn bnWN~r8 :f'Z'l31 Id ;:!1.Jnunnik3n 
l)l""in!1ip ""i"l"':1nIjl"gI~D '.' .... ,.\ 'rl;')J', ....D~.4 : _yDy"D!~" 'n ~jll"; J.n •J\...... .;""" l~. t i ,)llC i.;, l' :',111 
,3CC'lPQ WWWDWWl~W.!;gtl.s !,jLlt.. ! ~D.I;lNNW"; subJ..i.n d.Jn solid kcbcruU;l'Jn­
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nya 1:18nY9 berups l~ilotanJWdlatIm >'wktu, Cints y<H18 sublim dan 
solid seeara abadi di Junio tiJol[ ada, 
IIelalui puisi lE. WJ~eluntI? halnsr~~uI ses\.lstu yang m.::;njadi 
titik scntralnyu iaN8hlD.WetiW~a sang k~lDgsih me',enr cint1;mYfl dan 
penuh setia. '!;;,tu;)i s18-s'ill, wfll1lu)un s8b'l'18rnYcl eli 8ku lirilr 
selslu menoari H8:':tu tmtulc cbpat ller've!'lU. 
aal~";l hal ini, eint8 l;:'),Wnc; terDIW"d~n!P aneh, se1mlipun 
keduany;3 118lin(; 'r,lonei!') !:;u i, totopi tid:',!: Lhp!.lt !lND~rI;ileWinyo. 
Ber:caitan d(mc;an itu, noman;:; einta tidak hQr'LlS b'''lt'13i,tu dan 
eints tidal' haruP~D !Il.:;,ailil:i. cinta yWm~~ cleni1ci::ln dbebut se­
•bagai cints plato. 
CR~nt8 tcr:cadang rWWIW;n~al;lhkan sE~.saltlJdPNsny9. Def.1i cints 
nya, gunung pun dida:d, 1flutanpun distD~erElnsi. Dcmildon JUGa 
bagi Katon 3Q[;;lSlwra, dotili eint<.J ":'/alo1..\ 8;)11 tor jodi t:::tnl) ;:11;:u 
11::utilJ. Hal ini diun;:;kapkm u31a,'1 puisi lf~ulIm Dib ..ai .,"wanl!. 
':lala upun ai o:ru lirik meL lui puisi "Ta:, Eiaa lee Lain 
Hati" mern3:l kes;:;lian, :1S!'1;:J8, DoLmi..\3:" tcta~Fi ia tid"k bis!! 
pindtlh eint.mya. Hi'll ini, nenurut hemflt penulis smua Hl'lja me-
nunC;Ju seseor~mg :nng tid,,;r ::lds, berarti sia-sia • 
•Ji¥[8 optimis t8mtr~W;.d rnclDlui pui~;i clfNdsl~i Irl')h 3:auhn 
3i al::u .lirilc d81<',,] la>:'ii(-l"pilr puiEginy~I !C.::ncat3ic:Jn b9h,ra "lIeski 
tlab .Jaull lee r.13rw l((lUCobD tu': Sto,',JD,myi a'ltu sI~at nanti 'lkan 
D.;WcrWlb~ li jua". ;'ernyn taan tGrs-C but S8,j"10m ueng::m pend~pst. Alan 
Loy 1'IC <1innis tent.~.Nng kMN~latPn Optimis!!le w~nC;;Ntn~can Uap8pun 
yang bis8 dipild,.,:undcm diy.lkini 01011 ot(ik !:lsm.13ia 8];:311 biss 
( 1 (,;nr; • ~fDFFdirClilmY;1' 
.' .' ./ .. '( . 
"'\ 1 ~ '" 1.., ,"\"'II '" ~ ... • " >"'D'''' ') /'1,"!"'\'; ~oo""D" ',. '''(>'''<''1 ," h Y"n- r"I"uj,)O __ ~y.I '. C~ ...lvH. dh~ ",...j.L. u.N·~.l. 0"", J, In...:, ......d ...... Bl ,;1 L "~Dg'j. 
untul, n)rnbn"t lWeWI~].tusWWm teT' j-::.cli dbHlUS- wn". :1CH)S halnyo g~aton 
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Ba:sssl.r:ara J rnenSUnck8pkan kcka sihnya ynng mendU3. ganG: kdkasih 
tidsk dapat ,,::'Plbu8t l{erutus~n ,,11ih yan!::; r.lsna. Kelcasih selalu 
r£lgu. Hal ini :11enjodikan 5i alm lirik nclanl~sa (Lara lIelanda) 
nenyin(jl[api k:ojn'lsih y"n0 dCiDNi~Wi8n# penulis berpikir dari dua 
E!spek yalmi a5:,ek r,ositit' dan as']c1c nCGotlf. 1)iltot8,':on positit' 
kn-'ena secora ideaJ, untult li12!'1ilih ke;msih sekaligus calon pen-
damping hidup !Dl~Wm nc; hart1l3 sflDgat hati-llil ti. Jangan tcrlalu 
. 
mudah bel" j anj!, spob!la bcrkato sehidup sema ti. Apabila sogal 
dsps t )<ehil:mgan hargs diri dan l:ehormatsnnya. Bari siai nega­
tif, lcekasih y2,ng geb lu mer,'sal::an dilematis untui, membuat lte­
putusan dspa t dilmtakan 1;:el;:, sih yang jinal{-jiJ13.1c l'lerpati. Ke­
kasih yrms deml!{L1 11 dS!)3t m;)nja,'iil£sn or!1n:; yane; moncintninya 
nclan::;3a, at,m dap::.t jugs pusln[l tujuh lwlilin;;. 
Eelnlui pll.i..r,ii-puisinyz, r~Pton Ba~askPra b~tnyak rQ:;,;nguna­
kapkQn W~las8N8h ~raPih ta~E samp8i. aol.a~lN puin:i "·:raktu :,crsisan ....... 

adst m0illbeleng.:;u stili::; W·DWdNJyWDlIDW~ih 3?hinC33 tGY"j/](;i 1Jerpiaahsn. 
Dalsm l;:eadsan deni '.:ian, at nl.(U lirik tid;]l, paI~rah (roen,erah), 
melain1can selalu 1)Gl"U8Sn& untuk bertahan s!llll,Pai 8"hir hayatnye. 
Berkaitsn dengcm hal tersehut eli at'1s, LU2-:n8 ~ (1935:18-19) da­
lam bulru .'i1eni fie"i~~at ,[ani t;l c1:ln prio m.JnS:lt::an b:lhwa jemt.:,m 
Pekil.iJ~DW;NNi NNlID;rWNili~~i 2n;:;gap;ln b:..; h\ia dipi Dn\.lc 1G:11:1 h, aelWl"lnW~dIF 
h31-h:;;.1 :r:,uL3 mb;njWWW;D_~i kJinslnan h<.1n;l8 t .. ta, !'.K; ..1jadi '.;cir':.(;inan, 
t·:;t:Jp:t ber*USDhc,J.oh den[38n pD;~~yJil~l"i ::x;.",sJnpuan ynn::.; dimiliki untuk 
dap:lt ::,(j11l'jeldl::m : .'inciniln t,'rs,,':but JiJ,"nj.lcli :(mya:;,),m. Dohl! 
hal lui :U1SUr- utDunnYrJ a:1L<'_3h ticlWi~WW NNFud~Fh J 1crrJ'0rflh t.0rb:adap Wr~J
ad'Uln. 
'T"'! '"'-1 WD~tyl "I~ ..... ' .~.D~J.I IJII~ . '" .JI~!DJ r '-j-' ·;!i " b'
."_")er>"Ll'_,.'>..... I..l,"_.,l. .;;..1.--.;1) >.J,)., ;:l (11 .l~· .l'" gDJ;"~ gJ~lb n ,.,;..;nco S 
be-r:'tci1:1n S n~"tpr.{i ~ ~ .~NDWtT· ~I.~!trWW~~~~ ; ':'1,;r-.UI't:t :'E.:t.:u t p -.:nulio ~lal itu 
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pada mass se;;ar>::mg d3:;Hlt diWDD"tDDI~!FNl tCT'1:l111 bombas. perhituns­
:ranlah .>lasat:-;:l:lsok scb·.:;lC;::;j {10:.1bu;li;. Fr~puttlsnn d"l, lJeroincal:Jh 
deng:m sep'muh hDti dan perj,llw;:m. Y!':1(:; balg~lt untuir dllpat 1.16­
mili:&:h1Y::l, na:':lun jm1Gan sampai lupa kO:Jada diri sandiri. 
per juanguH oints SM1P8i a~Whir h:Jyotnya be:,,:;i si 81.'l.1 11­
ri!l: 1181'lYs "isa) an je:,lpol". 3:mg lw,:a s ill ti d'.\lr ~lapat u"mpert ang­
gun::;j<lW!1b};8n kepercayaan Tm: di"oGrik:m kep8danya. Dalan J.ce­
• 
adnan dcrniklon. si "l:u lir:tlr tidn]{ nurunG. "esLipul1 8i sku li-
rile ncrnsa sepi. llanun is bOr"clSaha WNgen~p"ki !cehidupan tunpa 1\:0­
l!:asih y:m; l<:er;:udinn aIchirny~ dirinya (,l.:myat3kan"hari ke bari 
b'lh'1c;ia tanpaJIUn 
sejrLm densan h;:;1 tYl"sl)bnt di atns, j{arcia cyrad 
(15);5:34) Ulen"oto':an lJ{al~u andC! diper19kulwn SeCaI'8 buruk, anda 
bisa lJemeril:sg .situ~gsi don nl';]ngan::bil 1'lngksh-l:1ngkah untul: m-:;.m­
pcrbaikinya d~lN bukan~ ;llcnbu~t L:oi11 burn:, c1;mg:m lIlCl'lUlsi per-
t~ngksIran ntau me,·':,;ndcm :.:e:::::ssBl,:Jn" 
;.;go 111&l1uziZl padc !lm]tl~ ,DDt dik.:asDi olJh supereeo, p!.l­
da SDct y:mg lain dLmas.:.i id. J)c,ei:dan jl1:';" Katon :jagJsl,nr8. 
melilui pu18i "Bahu/3in l'onpu!111.l" • :i IJ meni3ullc;kLlplQ1n j.~N.WNlN hidup­
nyn b0rba.gar;ia t:Ht"90 ke!·:asib.. Dalom ;s::cadaBn dcrai~WiZl.n (;60 si nl;:u 
liril: di etas 01:-:11 PNN!NcWre~o. 1U:1I:rt;!:tl :',10191Hi p1)isi wrerpurukkn 7')i 
Slu1!1 81 aIm liri?c tidalr l~~i di staB suF~raNog reolaNn~Pn D~iJ
N~g.2.pdi id. ~i 3l:u, liri~;W :';erOG3 "teYlf')uruk dnn C;DP;rjct~r ]{fl'tl 0110 ke­
kasi!l binby~n;WW;. fL~bilN Sen6G9rn 13:Si 1{o:casih mer;ut1.lS cintI~W dil{81u 
3i ~NN~u DbW;Wrb<~lor;g clntDgvDl.~·W!. 
eenyi~WWN"ii ::U31 t~rPebut I se:':t-:;stinyn uW~DJN lirt1r :'1arus te­
;33t". D81c;:n '-L.: jiNN~;ai hid~Ip ini ~~WWrn;_WW j)ontins ~i.WIt baiJc !c.itn E~nn 
l'l·3r.rp ..~~ jr8nRW.~JW.W n ko l"F::;n ~.IWD"f H':1 .. bil() 11::1 i tu e~lC. 'Oth dip.-.;r jD..~~W_ndN{~ln 
- ~ , ,,1.­
-, 
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ternyata (logal, kita harus s:;ccpatnY>l berpcS/mg pads filsafat 
peranois !latest Is vie" yans beporti inilah hidup. Atau filsa­
fat cudda 1fhidup adalah sm~lsara". Den£>:.m monyadari hidup ini 
sengsara, l,.aka segsla perlderitasn b8rusaha dijalani den;.;an pe­
nuh senantiasa. 
Ternyats hi:lup seperti 8ebuah roda, kadang di atss ka­
dane di bawah.Tepl~adtNnlP h1dllp 1n1 !luko ksdang duko. Dalam ba­
haSll P.eranais hal ini direribahaso:Hm "La <,avo to:1l'ne" yang 
artinya rods berputar. Berl<aitan dene;an hal ini, laelalui puisi 
"LaNl Helonds l1 ,"'lal{tu Tersisa", dan "!llcrrJuru],]ru di SJ.ni", 8i 
aW~il lirik tidak bel"bnhagia, nar~ulN pad a f)uisi wrs~iDWluWJ=a sa!1,S lce­
::asih pasrah cLlt£l. :Jengan Je:dldan tercapoilah haraponnys. Se­
tclsh i tu rnclalui "cinto putlhll si 81ru lirilc borusaha saling 
penGertian, salin:; Mengini d8n tak pPrn~Wh menc;zkang diri. D;.~aJ
lau"un dUB orans b"rbeda tetCly;i tetap ,"enyetu. 
He lsIui puisi IlHe:;r1 .ji Amm" KG tOll "';:; n,;un,;kapl{an behw!I 
si a:m lirik iilerantl c1mlsi. In tL:hu ~orl"Nyo ca snn.::; k;;'r:Hlih sanest 
~DgEmcint"inya. :,sduanY3 on!'bar:1 I:lU'CS dJll Cluj,S-. l'Jerdasarl,nl1 apa 
yan;:; SUdqh dip9parl{on. unti.tk m:;n;;.;;)b-l)llui ji... ;s <.l~n pdr3S83n sunr.; 
;:O:::>Sil1 rWeltjerlal~WWm "cnyo13111,n: ji.!1.l ,,:'lIn:;; WWy~rulN wal:tu ynlN~W cuku) 
18:.1e. 
~a{·"l·h ""~DNNN~ "·,.",··",,,'<,·40 ~a" I·,\. Dmv·lc·s~nnll (c<n""
..:Jvv·.;;.__ ~l .;......... g."~ .:. ~I~J.".n<;.f. ....... J... ..... "~..f..a _,1 >.)8. ;::..':l L.'_d' .... .'.'.ALl ...... VI..I 

, ' t·· l' l' . .croe), ocr1. ~u lJiJ. I)Cnu .lon l;~WFllI~>Iln~W __.1.31.3 ~·C! (L1J,)'::Hl (cillta lccpa(b 
DfDuhWWgl~F ~ tDU c;.inta 0 ~.Waf.le. ')oli:l;",: iFui~iiJpJuis i Dul:,ln f)i buai Awan
-
i,18so1ch ~tWII~WNjaxJllW «E.!iNt~WW> !l..WWEi~WJWlZ;F Di>W~~WWJPWlFat ~WWoc.I_W; :;'t.l.isl !fi.Fl~ff. :.:e­
lnl~]_i pu.isi ini t~o ;;on ~ad~s~W~n"Df! WW.g.fWli.iun~~}WP~~.IN.Ws.n .i.reWIW<Wsra~N.Wgnnyn ~WeJ
, ,..3 J 5 •• - ,. d . - ,,1?3,,:iQ 1'UJ18n p~iWCW ::! ::ac lD t::"'U8,-:: !gyD;;~ aya. I:: p.:,rocaya ;.;WWFpWjc~a ?U,.J.lan 
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~ag.lwa Dialeh yeus W·~ahatahu tentanG seSa1..n ;\.e;""a0uhun manunia LL1­
tu:,: hidup daruai. leeksl aboc1:i.. 
i~el~yijWW;pi da'};:;'10 ::nJi,si "rDoa ll pGnulis bE;~·mdnjapA·t Db~JllJtIgI;N 
Tuhan 1i:U!li:3. buik. la 9i.":,::in liienberil;;'dn spa 33 ja yailt:; nlJnusi:) . ,in ca 
asal~~an :118n;.lS is. 3: 90ara srll~guhJsJF.nPpuWN. ~~lelDlint~lWv8W. 3any:.l1r oranz 
m;;non;,;ia teraedU-s8du woilon a:r,)un l{epndo rUll!lllnya. serta l';oilon 
se3uatu pedn snat dlri.l"ly8 t;idsk b·~rdaya .. nClPun asteloh permo­
il0n:'nnYfi terlwbul' oron..; lU;>(l kep~lunJllya. Qr:mc-nr:m:,; y:1l1G (10­
mi;clan r.lenUr'.lt h~lJwt penults D;e~.DPiWa bai}c \:itu dibnnl)inf&kon c1e­
ngan orang Y!ln,; b3ik dalan );osdilsn aul,:) !~supun dulca, lupa kepa­
d.a Tuhen. Idealnya. bai!~ cLf11am Dc~aP.Dem suka r1i.Upun dulca selall\ 
trn-rakal lcepa:la-tfYs. 
:;inta eros dWWWr~.I. cintD 0,33pe aW·~N8e WWWW.u.;t~DFulan Bular~ ~~ 
~ sml.,l1 FIm~Dliil analiois. pada analizic: selanjutnya. penu+. 
lis l1lcn:.;analisis DeJ"ls l\asih. Jala;" ptyisiJmNii~i :julan ))ibuai 
~. bel,1S ;~asih (pe't'!,ndu,m 8nt::l1'" cint" p~lilia d:sm ar;epe) 
terc.apat padel puisi "Usi.lh n)U LaT.'a WPd!N~Wiri" , ;:elului puisi 
ini ::aton "]11':';"S]::11'::1 seC.11'::1 Pdl"SHrtslhf WWldn~WWctN;;Wjyon l~epada snhobnt 
y;mg sedans dirundtme:; 0.Qrit!l i tu di ba,:;ika!l aW~ar T'inzan l1enang­
WWun~nyn •• 
AtJS ,)01:: pemi)d1'::ln<aton ,,\0;.&6s'ea1'o ters.,but ~li Ot8S. 
pcnulis .:wnyikapi ll£1hHS eli zrn:lon s'lpcr':onplel·;s ini l'1anusia cen­
dcrune; beT'sifst indivic1u, sej::11an dP.:1':;311 itu. ::.'l'orsina (1992: 
16) :,len::;s';a:,an b:)1".:ra tndivicL!-:lndividu :dnl ;;llOl]dn mencari ~FlJ
t.::nsi diri sW~cE~t"a :_H?,:Y---th, Jenson kepribaclial1 EDul!N.dW~ri. bcrkel>c­
~. . rl l; • '; ••• d • .b ~san rlenW"~8 ....ur iNl~~lllF;WNva liNTJ~lhC l;!ln~.;ogf!.r .~e ___FpiNP·W;~8nn sen 4~r~. per­
satuan rr.3kin 8n11 t l}.nt{~k dW~WD~W"ptoh.anWWWPn. AlcJ1J tetnpi baxjnirWg~no 
~Flm 81 tU1l5i inai viD~u c.i Z3i,:an :)nperkOl'lll1eim ini cande1'unz :1(mOn­
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jol, nlanusia belos "::lsih (menolonz sesuatu ntas dasar penderi­
toannye) tetop :nasih !lD~e. 
Berikut ini bukan perpaduan '1ntara cinta acape dan ~hiJ
lia, l'lGlainl{an' peI';)aduan cintll e1:'OS dan cinta agape. Hal ini 
teI'depat pads puisi "3idsdori !lostalgi ll ;)alsM puisi teI'sebut 
Katon IDrmgekapresikm I'll sku liI'ik yang SGCSl'8 hermeneutil: T,lG­
l'rartakan behNs san::: lcekesih YS'C.", telea putus datanc; lagi nntuk 
menjalin cinta. !Ce'",asan seperti, ini "lC ", "rut si aku lirik adalah 
;{eh:;ndak c;:uhan. 
AtGS Jasar pola he1'pikir ai elm lirik penulis melihat 
dari dua sisi, boik sisi positif ,:JaUPQ'1 nGsatif. Dari sisi j,lO- • 
si til', kek"sih yen,., tell:!h pergi i;1(mingcalkgn dan kemboli lagi, 
apsbila dlterima !:ehadirannyn alel! ai a1m lirik, kedua helnn pi­
hal{ dengan mudah dcpat merev1si lces~Flahan dan kegagalan pada ma­
sa lalu. Dari sO;3i ne.:;atU'. kal~u suatn percintasn, aebenornya 
masing-masing indi'tidu hultan lJercliri sendiri-s8n:liri. IIaaing­
masinc individu lnpdir1 Ji ten',;ah DW2lN!lar<~;WP. 1Jleh lwrena i tu ')ad::l 
seat ;ce:';llsihnya inc:in ;:eJ':boli ",enjali!l cinta, E>ihc 1c ;:eluarga
-
i)sda W:l1,l;1111ya i '.:ut herlJieora. ;'iila:" lwluarca tidalt tertutnp Ite­
nun3kinan }:ellllan;,:;an harsa eli!'i i~n kehorlilat:m.
. . 
,\nalillis o:d.mjntn:t(J yon:; sebenDg!Dn~Da clilunr st;1.1.p cinta 
kanih n:;mll'ut bata(;(l'1 :rang flih~lat IInrtono (:')Cu:21-:::0),nJrnun 
d'l,)at di::lasifilcas:Uum cinta ::} alh. T)81alll h 0 1 inl t,mtu aEFpClmv~l 
l;:.in. rui;Ji tfW~cyu J fl31. ;fud,o T'CtJharUflnH don u:Ilngg.n tIe:i:rutmh TU-
l~lni;fl penuli:3 katW;i"~an g~~bIF;JDW.Wli s;li~iJpllWiWWi :j: t1;..; I:L.;ngnndung vIu:" 
clnta torhcd:.lp b::Llgna dan nDI;;WIJ;P~W;. 
?ad3 p::.is i lf"!~eyl!I ~WfNlWgl~ 30 W~IJll :(,:;rs : ]~;n.J.;a j 8N~ e}~xr;.fuN2 WI~uda tI 
untu!: L 2~_I~igWi_ ma8:J ~I<IndaWijD"2I ;II~~2r dD~DWg2P t m~hli.;gWnPun :;nngsD. d::1n n~W;aJ
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r~. ;,el"l1)i ;)ui::!i ".'1i D~..lEWD" l')J;JbnruJn" .;''111 ":Iine;g3 ~~emutih Tu.. 
lane" s1 a:m ,lirik :"lenJD j;I;;~{ harl'.:.'Ji taulnl1 DftWNr~uk ~FolluNi l=~.;I?fhla 
Indoncaia tcrcint:J sn;'Jp..;i o·.~!lir :luyn'tnya. 
Dm:'i visi ?uisi "iICY", don "Si r:udo mD"WNNb.~ruanDtI serta 
"!!.ingga ~Ner.Nutih Tull;n~" penulis ber~WWWoWD!lent;ar bah!-fa setiFlp 1,1a­
nusia adnlah ,TllrS3 negar'] SU[) tu nC1:;2rn. 01 ~h ;,arena i tu, Planu­
aia c.111sm ber~FilcirI beruuat, b"rti:1dal, D~lapusN8h ueng8n S;1(lar 
KDU terik.,;lt 01011 ncrm$-nOrin\3 yl?lD,::'; clibunt 010h nOCAra. J:ah1can 




3.2. Linykungan Eidup dalam KUlnpulan puisi Bulan ')ibua1 A!!..!!£ 
'lerbicnr3. tenteng ling:':ungon hidup apabil€! pengertil!n­
nya tidak berdasarkan suatu bataSlln arti maka pembicaraannya ku­
ran,:; l1l3ngena pada sasarennya. Oleh karena itu sebclu,," penulis 
menganalisis masaliah Linglr!.lnson Hidup d8lum !mmpulan puiai ~­
~ oibuai ~. terlebih dulu penulis menguraikan bstsssn 11ng­
kungan hidup. 
hsmu~ Bessr Bahasa Indonesia (1990:526) mengartikan ling 
kungan sebagai deerah (kawasan) y~ng termasuk di dalamnya. Ser­
kaitan dengan hal tersebut sarlito wirawan Sarwono (1995:8) 
mmgatakan bahwa ilulu lingkUllgan me;11usatlwn studinya pada mssa­
lah-mssalah lingkungan ditinjau dari sudut kepentingan manuais 
dan hsga ililana manus ia mempengaruhi SlSEl. Atss d::lsar hal tersebut 
dD lar,1 lingl:un;:;an llidup yon::; diperso:J Leon 101'11'1 sullng keterl<si t­
a11.l1ya L3ntang lcep3ndudu:,an, sumber-SUl'lber daya, dJn polusi. 
per-mas ala bm linMWDcrNE~r.n hidup d:. k 1) ;i:u:npulan puis i Bulun 
Dibu3i Awan tMrd<DDg~;DFt 1>8 ~N.g p'-.li;:;i "Hidup soput.llD">~CrflI IfPasiI1 putilln J 
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lIyogyaksrtal!, "LaE'-' untU:Ulya ll , JJn II Airline ~re;I;~ Analisianya 
dapat disimak di b3wah ini. 
pada pUiE! "Hidup seput~rku" secara lint as audah penu­
lis ungkiilpkan melalui penelician ini pada halaman 2 seCCl:t'a long 
lm P. puisi ini menc;une;l,ap:wn bahwa msnusia lii3ekitar ki ta kian 
bersnjak dari ha.kikatnya seperti fauna. Antar manusia yang so­
tu dengan yang lain saling berebut kelruasasn untuk kepentingan 
pribodi. orang-orJng ymG lcm(lh terdupah: okafat:msiuyu. Dari 
keadaan ini kedsIn.aianlah yang dirindukan. 
Berkait::m dengan ini por3graf di stss, John Nsisi.litt 
(1990; 282) r.lengatakan bahwa setiap prang 1.L"ltuk diriny ..) scnc1iri. 
yang memuaskan hesrst de!r.i diriuyo sendiri d"n pcrsetsn dcng,m 
semua orang yang bin. Ini edalah filosofi etiko yang menaik­
kan individu ke tingkst globe,l. Kits se:nua bertanggungjawab un-· 
tuk melestarikan lingltungan. Kemenangan individu mengisyaratkan 
keroo tian usaha kolektif. 
Bagaiman!lpun indiviuullya aeseor<lng, pads hokikotnya 
manusia ad9~h makU1Uk sosisl yang keberada&nnya saling tergan­
tung. Manusia aeekeis epa pun tidak dapa t hidup tanpa keberada­
an orang J.ain. 
Melalui puisi "P",sir putin", Katon Bagaskara mangung­
1m pkan d!ler~h wis tits pas ir putih denLG:m j,e indall:)l1nY!l. Didserah 
wisat., tar-aebut. ol'loak borguiung-gulung, clera,nnya terdongar 
,samp!,i j'lUh. Pohon nyiur !:}elamb,d-13mb"i m,j,li:nbul:(an daya peao­
na. Di t'31r.pclt tersfJbut, ja jD~WIa don gaJia, tUJ-"l'.hla l'lill"'pas le­
lsh di situ. 
Di bcllik lceindahm itu, Eaton Bag~sW~WWlra lllengundang ta­
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nya "sudahkah tanah persada mi1ik kita terjags ke1estsriannys"? 
Tak kaudengarkah itu semua? Rstapan l,ehldupan di dalsmnya ke­
tiks ternoda ulah manusis ••• 11 
Berkaitan dengan pertanyasn Katon Bageskara dalam me­
nyikapi lingkungan hidup, yuamar yusuf (1991:107) mengatakan 
bahwa perilaku manuaia bergantung pada pets l{Qgnitif individu 
yang bersangkutanterhadap lingkungan sposialnya. penulis dslam 
hal ini menyikapi pertanyasn-pertanysan yanG dilontal'kan h~ ton 
Ba.gsskara berpendCll-'at bahwa r.laaalah lingkungsn ini menjadi ms­
kin seriua karens manuaia dalsm memanfas:llican lingkungan slam 
untuk kepentingsn sendiri. H"nusia yang bartambah canggih ke­
mampusnnya. bertambah pula jumlshnya sehingga kurang memperha­
tileen alan! i tu se.ldiri. pombuangsn limbah. p,:nggalian surnbeI'­
sumber a1am dan pengotoran udard oleh aisa-sisa pe;,lbakaran 
skhirnys dapat ,ne;,persulit lcellidupan manuais itu sendiri. 
Melalui puisi "yogyalwI'ta tl Katon Bag8skara mengungI;(lp­
ksn bahwa di paI'siI:lpang::ll1 Y0'::'Y::;l::;rta. raWjl~i pelI'8 pedagang :",·;i 
lillla rnenjs.jakan sJjian khus bofDsel~rWl. iIjcre~~ '1 ....nj3juksn baD~uWJDd 
daganciEtn sambil duduk berail;j. SC!n'"-int.3ra iI1US:i.LJi j..ilnnan beI':i::3i 
lrelaJnturN~RNWN ::1.ycnyian. 1(ea::L:1un S0)0rti .1 C-,2 ;DhgnW~alyt;i.n"l!Wan lJeraS8­
an si aku Itri:{ WDDla"W~yDIIWt cl~~lolIl nCP~al~i P~Wa~ dipinya ::;eri:c.I,f; :;:'3­
luanG1-..:r.ll ~gaWIWtu l]lJWW~N.W;"WcW~jti 3U30CTHl vnd;vDWiW~W.r~pi 0:3-rSa;.$. W~.W;Wi!l S:'l'lE"," " 
sesu:.! 0U S":tl12, psraciJ ..;.:sol !f";al,sr....~ .cini W~ .. ~~ tl_}l ti;W.d~]NN tii:': ~WEW~iiWF!.!J
Ii l~Ce;Wrtl !J~<..; ta:,;u ~~~~~firW ... ::.1 ".I~<JI.W.IWI Il. 000(.li/1I 
Peri~Fd mUllu;:,.i<J ..11 I.l' r ~~eJaay.i.n~un.."Nya ~NNrWJ~bPWDDDJilNiPN.Wan ZiPS 
yan(; ter j;Adi pade !.iasa l£llIlp;~r. Apaliila p8ds ::1338 NPWNparn~ta tcp­
jeGi h:Jl-hJl W{~inb ~·N2WngJ·y.I;WnsndWW~.fWIFI ilWN~CIF MiWD~8.gnWWI"i.l oran~ al:an L1(Jil'l­
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~I ~T" E~DDDDD<WI jnJ·"?'-'\,. 'f''''.'r'-· 1:1."' ,,1"11 -,' ''\' fD~ <"t'", ·!l"{';·'j nI~D I"DID~JI08,; UDl..$.u.. ,:;on 'I.e £h."'..I.,;ll 0<:..::::1", v:J l~gD .~ulI_d.t .. l.:, <:..1 ....... .1 ~FIl J.. J,v_ ......1. ~JD" L,)" • .t..l. ... ­
nyu, spa0i18 disc IJa:1 linc;',unGan t",p jaJi r)[J\:'.,-, 0.irinyi;l hW.llJiN~ 1 
Y3nG tidak rnenyenJl1s1.:::n, rils}:a ia ni~an CMN;llD;;gW_lll~!EPNN linc;kun~Pn 
y:Jl1J tiddl( ncnyen ·~Ji~~NiWon ...'itaiJ d,;';;:Jr N;;.~WJJD!.;i;~Fnt ~W~lpP .' aisi:',lpul':Ull 
ball1v8. seseorong sGPing tanpa d.i;5:;!,i:n"i NJ_DlD~~Jl;JFrWPirlI"D;;n in:1ah tino~~J
ny8 lingkungan E~ih.WWWNN tlran dend~~n .:n.l.a:5 ana l'lu t.i. 
oranG bnik-bnik 33j3 bC~lL..gstille;iI n'::(IU;:1 'upabila t..:;r13­
lu panj3ng dur;)siir,{D, menjaui:c.:;ll orSine tI.;r~W..W but ti!~~I 1t rdm~! t 
rr. 13nc;isi l1ari-h:3ri 'yl'.ln::.: alcan dotang deng8n ;J..iik. 
puisi "Airline 0rewH mdngisoh~·~DW.rl ptnDjPNun~ln si aku li­
ril';: nelalanalan8 :J'_18na, mcn:,;unju!1Gi ltotn-:c,)';':'e .,::rQP9. Di sa!::l 
berbaur aQ3t budayn l::erboda. Di ant.<..'1r.u nE!WW.nr~lJn.j~era di .1ropn 
ynp(; disinSGshinY:?I, Italy lah rl8::;,"l'i poso:>.\. 
"Ienyikspi pu1s1 "Airline Grel4" )cr:.ulis b8rpendnpa t bail 
v18 secara umum or[;ng yang '.Jel'scis diduCI'clh baru, ciirinya al<an 
mengalami "cultural lag ll (pel'badaan pers<:psi budoyu~ APllbilo 
si aku liriN~ tid,.; 1: l(lenyadu'Z"i 'ci.(.11 t~N."Pebut" rDl~f!;Wa h:)l ini dsp<:Jt 
( L·,.::I1-p'·}"i.'l'HHl iYl,l'lva) ',:")1:)."' al~"irnyumWMniil~bulkaWN jf·..;ultlx:·al schocx ~~ .... "' .... __..;L' .W~""D_ ""':' '<) ,,' ~W..; "DMN.~ 
'. b 1" n "DJll~yD '1 co ..,y <"/ '" -) 
•d cpu t . U ~ .. n Ct.. v ",1"<... J,J.l. .i.f..~{I (,.,.".l-\. "l.,).. ., ,O..••...~W..t '->;j,,;,.\..rndn1..:1 
• , 1 t.. ," ~ i?Jnt;lJ~urli;an F.WW;r~Eo l".g~gnt iDi.I~WNgWl<;~ p.; . D;i~ln :<lton WPo.~;I_D8~;>WrD8 
seo:J[).,t l~.itolDl ) •.li~I.WD "Lt:ltl:u rni!c~ ')1/:.:'j :)a:.i:,l LHl:':"'lji i{li E;',t.)n I~WFJ
gas)cura i.ilongunskd "gn p~d8tngn NWPNuI~.. lin!;.-JD t3Dfd:, l"':"F}U r,:,:;r',.lh ~I.MJ
nY31::J. panusn::lG rJWeWWD.W;~JIcatJNb.d{at~ 11:11 :tni >WiI.;nj~~ilJWWnn si ul:;:u llrl>: 
,resah dan ~PNiPgh. l)ods g~lot s~p;~~ti ini a~orl~P nng~ b8r~ ~ 
~DWWFDJ"<N.IN~.Iti '''1obol .., ,,',' f."W<Dc~ ......... NI~·~~DFt· p' ....
,,,".tWW~ .. ~y...... fD~ J. ,} :",_ 0 ...... l..>:,1::1.::" I,' .. 1J..l: .. ~ ,1. l'j";.l ... .1. .~~~!~~·n DW.ij;Jl~l ~~W·~t.uW~ 
gNcnaDJrWJDDm~kWNnD WWlWF~~zW DnW~;.WW.~. 
rJ~atIiD<M S(;'c'>- :·(:)'t"i, t~·.;·IJIJI .::J.'::--;' ~DgM"iDN ?'1 WW;N~"I :)'"*Y'j8.1a::. E~""D" n 
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tonekatnya metllJl{arkan kebi3S!Hmnya tmtu1; "l',;,wulihkan tennga. 
Atas dasar gagasan-gsgasan tersebut, si (ll,,:U lir1k r;lcrasa bah­
l~a roda nasib b3rplltar. 
l1enyiln,pi puisi "Lagu untu~Wn~D"DD penulis befDpend~~F8t 
bahwa hidllp tli lwta mel1!ang har'l1s giC;ih unb.l': bel,,'l" ja s:msat 
kerGs. Linskungan sekitar mendulrunsn'ya. Apobil:? b8r'ma18s-mo:'.:JS 
r.alw or:mg itu d0n-;;:;n !11udah dtel'J.llnG ro(Ja l:dUdu;-.:m • 
• 
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hrW~nf~DflDTNgiy;W '),\1r ~.y~ ';J'T 
setelah lwm?ulsn puisi Bul:m aibugi.~I puisi-puisi 
Pilihan Katon EaC'lskara penlllia nnnli3is <ill"i di••,en8i cinta 
kasih dan ling.cullgsn nidup, ;.l",1LlJ.is pada bab ini menyusun ke­
8impulan den saran. untuk nu;~peroleh g8N~bsr;Pn 83C8t'8 lcon:.ret, 
depat dilihat di 'o:mah ini. 
4.1. 	KGsimpulnn 
Ditinjau dari unsur-unsur intrinsik ;(aton Bagasic3rs 
• 
bi,mysk men8gunalon lc:.\ts-kata curahan perasenn. Delara h"l ini, 
ftataJl~9t;;l J"ill1.g dic:;;unal,en adaloh ltsta-l{ata plsstis, misolnya 
ksts nrindu", ngalau rt , dan IIc,mdil". Jiks tidal{ M0nggunLlkan ka­
to-leota tersebut, Katon Bagas;ci,rs m8nW~u;NSkap;{an puisi-pui!3inya 
menggun::lkan kat£l-l;at" yang akrab deng:m SO:"lbsta alom, ldsalnya 
"awan", IItemSrl.lm", (\3n "semilir". 
Ditinj;,;u dari aspe:i: ~k!ngiW~!ajil;n.I W~W.g t.on ivhglNggunnl~.Wtn d:J­
lam puisi-puisinYCl mEinW;c;unIlNW~Wn !c8ti_;a illl;ljL yI.;~mi imClj:l visual, 
Lilaji auditif, dan i::",aji toktll:. ]);;,-,'i katiga iIJ:aji tersebut, 
• "t· ',,, 'I ..,..,. 1'"~WfNagl. .31<:Ul. n,.-;rur);-.'·,=::'Jn l.li18 g~ yW~yn~ p:1. l.lixW.~ UOilllr'l3n .. 
nerd.PsorN~W.NNN obsGl"'vusi p0tlulis, o:;hssa fiGuratif yang 
terdapat dalan: kunpulan puisi Bulan Dibusi AI"IOn i3l811 simile,
-
metafora, personL'il:o,si, metonLJin, hi:,crbols, i)aradoks, s:lmbol, 
dan 81agori. Dnri sneko T.'ogCii1 b~h"sEg fi!Pum;.~tif y:,ll1g p~lling 
dominon adalah metllforfl. 
Di'tinj:lU dari seg1 rir:ifl, "utOl1 mei,lnnt'a atlun rima ller­
pasangan (sabo}, rima siLmc; (8vab}, ri::l.1 ~FetDclndl";"DNi (aoa8), ri­

;",:1 antol"n, nlib:' ;3i <'I:m [l80l1".!\Si. At8S ,iu[wI' d;Jl',;) y"n;:; p<'mulis 
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peroleh, rima yanG domimm ds-lam puisi-puisi Bulan Dibuai !l:,­
wan adslah asonansi. 
Dolsm kumpu1an pui3i l3uLm aibu~i Alwn Katon flugaslwra 
mencipta 6 r2gam tipografi yaitu tipografi lurus, tipoe;rafi 
simetris, tipograi'i tu;tult, ti,o",l-,Jfi oU(lk, ..lun tipograi'i llig­
zag. Dari dDto yin;;; pi:nulis peroluh, yung pOllIng domin.:.n uda-
Ish tipoe;rafi lurus. 
Kumpulan puisi BulaIl Dibu,li ~ J:,nG t;3rdiri !!tas 
23 pUisi, jiles dian"lisi5 eL:ri di!~enii cint;) ccusih dan lin&­
kune;an hidup, d",tCI ytmg p,:muLta d:",stkan 18 pUi:d :fDng meng­
, '. ci' 'I d ::1n?-." 1.. ,;n\.,3n3 "... ' '~.. •ung~cup.rxan n:ca .:.:. P~Wl j;)Ul.:31. _l.n~.;W".NW.NWdnWc. l1.J..o.ttp. 
Ke-1;J puisi 'Jdi1.G ::;:'...:n:';i..lli;k::lp:oan ;:l3salal'1 cinta kasih 
!lnalisisnY3 dipel'inci ",:;mj3::1 '5 y;:;icu p'.lisi-puisi Y:ll1S lll'ln2;­
un:.,;k;;pkcm mas a1311 ein t~l eros, uinta sGDpe, C:;:.IOtU1';Cln antsrs oin­
ta phi1ia d:;m agape. Gabungun ant,H'''' ein~Wl eros ,::m sG'pc, ser­
to cilN~a kepada b8ngsa dan 110gara. Puiei-puizi yc.l1g m~lNgungkapJ
lion mosaloh cint0. ,:;ros tcr(L:p:Jt PB':"!<.J l:uiai 1f;38'l;u Kayuh Berdua u J 
UOi o~lunc; ~{aN."dI9r4{FlrI "Bulan DibuL:1i AH:.ln U , If'"J:ak13isa l;;;e J.Jain Ha-
till, fll,ie3ti tl.::.l1 Jauhu "larD t-1elund,slf, H,,i(;lA:tu ~fersisaflI ItDD­
hSGia Draryp~rr.ullI ll'}crpuru):;:':cu Di siniu I 1I'J:8kluk", Hcin-'cs putihH, 
"ll.:JGri di Asf~m". :::),5,,18h cine,.1 oG,':)O tc:r,L:p"t p:.ld" pui,';i "Doa" 
l~salah da~lndsn sntara cint8 philia dan act'po tardapat pods 
:9uisi TlUsah i~Pr i~Wra S\iH1Ji(.. ~_tlI Gabunson antut':J clnto epos dan 
aS3pe 'tordi..lpJt m~eWIJN puisi 113iclndsrai NosJcslGiH. iD~asaNPh oint:;;) 
t:Jnfll1 air tJrd:lp:Jt. pd,Lt !)\11si:,I1Heyn, "Si WDlr<N~! per.loDgruW;j~NN!Id~WIWn 
nninggo W"ieWDW~utih Dr·Dg.l~npn. 
P l ' • " 'i ".,J ,,11-..1' '·'·1'"j~.n~"D~DNFt~.gll,1,·, 'r . 111,10<-1_ " 'l .,',I1. l' .. ' •. ,,'.. 311 ·.1" '1l g.p~JlFrl... ~IN"""IN. .l..J.n<.Jh,uJ< .( ].\" lp 
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6"• 
terdapat pada,lUi3i "Hidup S0imtar::u", "pasir putih ll , "yogya­
!:arta", "JLa(l;u Untulmya" dan "Airline Grel..". 
untuk m~~m~FWW;rolyDWFh r.NWNnfIg~lt ;gMcW"r~;W pNJ"WDNg~ },d;is pdmbaba 
denean jeli Dl'.mcerr,lati !'enlcsi gm~ t.Jl(lh pem.ulis '.lr:lil:Dn da­
llOlm p€!ne liD~ian ini. 
4.2. Saran 
13sb dCHlli '.)nb :L.lnl.l p'3n" li tisn ini t;8N~Dh penulis des­
l·;:ripaib:m dan eltsplanaai;::ln denSlJn der,ii;dan pene11tian ini
, 
tel)h sel"381. ;3erk:aitan denc,.,n hal te;t.sebut, untu,: menget:.;hu1 
kJI;~rurW;g.ndannyaI p(;nulis san;,;ot ll.W;n~;halD?~Jlp~{on pxjW.~snJp9r~n dJ-ri 
per:1bnca. 
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